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POVZETEK 
Slovenska policija na celotnem državnem ozemlju izvaja nadzor nad vstopom, 
prebivanjem, zapustitvijo in odstranjevanjem tujcev iz države. Naloge mejne kontrole 
policija opravlja na zunanji meji z Republiko Hrvaško, ki je hkrati zunanja državna meja 
Evropske unije. Mejna kontrola na notranjih mejah držav članic se ne opravlja več.  
Slovenska policija je dolžna zagotavljati tujcem vse pravice v postopkih, še zlasti v 
postopkih odstranitve iz države. Postopek odstranitve je določen tudi v nacionalni 
zakonodaji, to je v ZTuj-2, ki je prevzel določbe evropskega pravnega reda. Tako veljajo 
enotni oziroma usklajeni postopki za vse tujce, kot jih določa evropski pravni red.   
Pogoj za odstranitev tujca iz Republike Slovenije je nezakonito prebivanje. Glavni cilj pri 
zajezitvi nedovoljenih migracij je preprečevanje in odkrivanje ter posledično uspešno 
odstranjevanje nezakonito prebivajočih tujcev na ozemlju držav članic Evropske unije.   
V ta namen policisti nezakonito prebivajočim tujcem izdajajo dve vrsti odločb, in sicer 
odločbo o prostovoljni vrnitvi in odločbo o odstranitvi. Vsekakor mora biti tujcu najprej 
dana možnost za prostovoljno vrnitev. Seveda je pri presoji potrebno preveriti tudi tiste 
okoliščine, ki prostovoljne vrnitve ne dopuščajo in predvidevajo izvedbo postopka prisilne 
odstranitve tujca iz države.  
Slovenska policija bo opravljala varovanje zunanje schengenske meje do vstopa Republike 
Hrvaške v schengensko območje, vendar pa bo določene naloge s področja zakonitosti 
prestopanja bodoče notranje meje, še potrebno izvajati, kot na primer z izravnalnimi 
ukrepi v notranjosti.  
Vsekakor pa se slovenska policija z ukinitvijo zunanje schengenske meje ne bo prenehala 
ukvarjati z izvajanjem postopkov s tujci. Še vedno bodo vstopali in prebivali določeni tujci, 
ki si iz različnih razlogov ne bodo mogli urediti svojega statusa v državi oziroma bodo 
nezakonito vstopali zaradi izrečenih ukrepov prepovedi vstopa v državo.  
 
Ključne besede: policija, nezakonito prebivanje, ilegalne migracije, mednarodna zaščita, 
tujec, odstranitev, odločba.  
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SUMMARY 
LEGAL REGULATION AND CASE LAW ON DEPORTATION A FOREIGNER 
FROM THE COUNTRY 
Slovene police executes provisions of the Schengen legal system throughout its national 
territory, covering the control of entry, stay, exit and deportations of foreigners. The 
Slovene Police executes the tasks of external border control at its part of the external EU 
border with Croatia. Border checks at borders with Austria, Italy and Hungary are 
abolished, as this is internal border of EU countries. 
  
The Slovene Police is obliged to provide foreigners all their rights in preceedings, 
especially in proceedings of deportation a foreigner from the country. This proceeding is 
also determined in national legislation, taken over the provisions of the european legal 
aquis, which provides uniform precedures for all foreigners, determined by the european 
legal acquis. 
The foreigner can be deported from the country based on its illegal stay in the country. 
The main objectives at curbing illegal migrations are prevention and detection, and 
consequent successfull deportation of illegal foreigners from the territory of EU countries.  
To an illegaly staying foreigner Police can issue two types of orders: an order on voluntary 
return and an order on deportation. Primarily a foreigner must be given the opportunity to 
voluntarily leave the country, if circumstances indicate that this is possible. 
The Slovene Police will be executing the tasks of external border control at its part of the 
external EU border with Croatia until Croatia enters the Schengen area and now external 
EU border becomes internal EU border.  
Allthough then Slovene Police will not stop executing the provisions of the Schengen legal 
system, there will still be proceedings with foreigners and their illegal migrations. 
 
Key words: police, illegal stay, illegal migrations, international protection, foreigner, 
deportation, order. 
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1 UVOD 
Nezakonite migracije so postale svetovni problem in so posledica ekonomsko-socialnih ter 
političnih sprememb v družbah. Intenziteta migracij je odvisna predvsem od vpliva 
procesa globalizacije na trg delovne sile, vojaških spopadov oz. vojn ter politične in 
gospodarske nestabilnosti držav. Ta vpliv se je najbolj odražal v času aktualne sirske 
begunske krize konec leta 2015 in v začetku leta 2016. V Republiko Slovenijo (v 
nadaljevanju RS) je prišlo skoraj pol milijona beguncev in drugih migrantov iz Azije in 
Afrike. Takšnim dogodkom praviloma ljudje ne posvečajo dovolj pozornosti, vse dokler se 
z njihovimi vplivi ne soočijo neposredno. Predvsem zaradi pomanjkanja informacij in pa 
tudi negativne politične propagande, lokalno prebivalstvo postane nezaupljivo in 
prestrašeno, čemur sledi občutek ogroženosti, strahu, le-to pa vodi naprej do ksenofobije 
in drugih oblik nestrpnosti do tujcev.  
Osnovni namen dela policije je zagotavljanje varnosti državljanov RS in njenih 
prebivalcev. Takšni dogodki, kot je bila begunska kriza, pa povzročijo povečano aktivnost 
policije, ki v daljšem časovnem obdobju lahko privede do izčrpanosti in t.i. pregorelosti 
policistov. Kljub temu je slovenska policija z vsemi drugimi deležniki, ki so pri tem 
pomagali, uspešno opravila svojo nalogo, saj je ravnala izredno humano in strokovno, kar 
nam je priznala celotna evropska skupnost. Skozi svojo dolgoletno poklicno pot pa sem 
zaznal težave, s katerimi se policisti najpogosteje srečujejo pri vodenju postopkov s tujci, 
ti pa se nanašajo na postopke odstranitve tujca iz države, kar je tudi bil moj motiv za 
raziskovanje tega področja. Vzroki za to so preobsežni in nepregledni zakonski in drugi 
predpisi. Ti močno vplivajo na slabšo učinkovitost dela policije, saj tudi ne omogočajo 
poenostavljenih oz. skrajšanih postopkov. V določenih primerih postopki s tujci trajajo tudi 
po 12 in več ur na dan in se s tem še ne zaključijo, temveč se postopki lahko nadaljujejo 
tudi naslednji dan. To pa je ne nazadnje odvisno tudi od števila prijetih ilegalnih 
migrantov in pripravljenosti tujcev za sodelovanje v postopku, od zbiranja obvestil, do 
ugotavljanja istovetnosti, v kolikor je tujec brez identifikacijskega dokumenta.  
Namen diplomskega dela je proučiti predmetno zakonodajo, opredeliti problem, 
predstaviti potek postopka odstranitve tujca iz države z izdajo odločbe in podati pobudo 
za prakso. Prav tako želim s primerjavo podatkov v analiziranem obdobju prikazati, v 
kakšnem obsegu sta bili slovenska policija in družba obremenjeni s postopki s tujci. To 
bom predstavil z zbranimi statističnimi podatki za analizirano obdobje.    
Kot cilj sem si zastavil, da na podlagi proučitve predmetne zakonodaje prikažem uporabo 
pravilne zakonske podlage, opozorim na možnost zamenjave posamezne materialne 
določbe (termina) in posledično tudi napačne uporabe kazenskih določb.  
Jedro diplomskega dela temelji na predpisih, ki urejajo postopke s tujci, in sicer Zakonu o 
tujcih (v nadaljevanju ZTuj-2) in Zakonu o mednarodni zaščiti (v nadaljevanju ZMZ-1), 
kateremu po zaključku prekrškovnega postopka ali postopka za priznanje mednarodne 
zaščite (v nadaljevanju MZ), sledi postopek vračanja oz. odstranitve tujca iz države z 
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izdajo odločbe o vrnitvi. Nosilec zakona s področja vračanja tujcev je Ministrstvo za 
notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ), za odstranitev tujcev pa je pristojna Policija. V ta 
namen imajo policisti določena pooblastila, s katerimi izvajajo z zakonom opredeljene 
naloge, ki se nanašajo na odstranitev tujca iz države, in sicer od prijetja, zadržanja, 
pridržanja, privedbe, uporabe prisilnih sredstev, sankcioniranja kršiteljev do neposredne 
odstranitve. Zavedati se moramo, da je vsak poseg v svobodo gibanja oz. z njim povezan 
postopek odstranitve tujca iz države velik poseg v človekove pravice, zaradi česar so 
tovrstni postopki izredno občutljivi in strokovno zahtevni. V vseh policijskih postopkih pa 
tudi v postopkih s tujci, je izrednega pomena zagotavljanje vseh temeljnih pravic in 
svoboščin, ki jim jih zagotavljata Ustava RS (v nadaljevanju URS) in posamezni zakoni.  
V praksi pogosto prihaja do zamenjave določenih zakonskih določb, ki se nanašajo na 
različno kategorijo tujcev, in sicer državljanov tretjih držav, oseb brez državljanstva, 
državljanov Evropske unije (v nadaljevanju EU), njihovih družinskih članov in družinskih 
članov slovenskih državljanov. Učinkovitost in uspešnost policije na tem področju se kaže 
pri uspešnem preprečevanju in odkrivanju ilegalnih migracij ter tudi učinkovitem 
odstranjevanju tujcev, ki so v RS prišli bodisi zakonito bodisi nezakonito. Skozi posamezne 
predpise želim opredeliti določene obveznosti in dolžnosti tujcev, ki se nanašajo na pogoje 
vstopa v državo, posedovanje ustreznih listin, zakonitost prebivanja in odstranitev tujca iz 
države, kakor tudi naloge policistov v primeru ugotovljenih nezakonitosti.  
Diplomsko delo je strukturirano iz devetih poglavij. Prvi del je sestavljen iz uvodnega dela, 
kjer sem predstavil problem, namen in strukturo ter cilj proučevanega strokovnega dela. V 
drugem delu je podrobneje opredeljena zakonodaja, ki ureja postopke s tujci. V 
osrednjem, tretjem delu, so predstavljena temeljna načela pri izvedbi policijskih pooblastil 
v postopkih s tujci. Četrti del naloge se nanaša na nezakonito prebivanje tujcev v Sloveniji 
in obveznosti, ki jih tujci morajo izpolnjevati, da jim je omogočeno bivanje pri nas. Peti del 
naloge je tudi glavni del analiziranega problema in se nanaša na postopek vračanja oz. 
odstranitve tujca iz države. Šesti del govori o zagotavljanju pravic, ki so nujne v postopku 
odstranitve tujca. V sedmem delu sledi statistični prikaz podatkov o migracijah na ozemlju 
RS v letih 2014 in 2015, ko smo bili deležni največjega migracijskega vala na ozemlju RS v 
njeni zgodovini. V predzadnjem osmem delu je podanih nekaj predlogov za prakso in na 
koncu v devetem delu še zaključek.  
Pri tem sem uporabil metodo zbiranja podatkov po posameznih predpisih in drugih virih 
ter metodo primerjave razpoložljivih statističnih podatkov o obravnavanem številu tujcev 
na oz. preko ozemlja RS.   
Na koncu diplomskega dela sem z zbranimi podatki oz. obdelavo statističnih podatkov 
prikazal trend gibanja migracij v analiziranem obdobju in poskušal ugotoviti, v kakšnem 
obsegu je begunski val zajel RS ter kakšen vpliv je imel na delo policije ter družbo 
nasploh.   
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2 PREDPISI S PODROČJA PREBIVANJA IN NADZORA NAD 
TUJCI 
2.1 ZAKON O TUJCIH 
ZTuj-2 je vsebinsko povzel določene direktive in sklepe EU, ki se nanašajo na vsa ključna 
področja postopkov s tujci, in sicer pogoje, način vstopa, zapustitev države ter bivanje v 
RS (1. člen ZTuj-2). Osebe, ki nimajo državljanstva, se po 3. členu ZTuj-2 obravnavajo po 
določbah Konvencije o pravnem položaju oseb brez državljanstva, če je to zanje 
ugodneje.   
Vsi, ki vstopajo in zapuščajo ozemlje RS, lahko to storijo na določenih mejnih prehodih na 
zunanji meji, na notranjih mejah pa kjerkoli, saj se tam mejna kontrola ne izvaja več (6. 
člen ZTuj-2). Če tujec namerava vstopiti, zapustiti ali bivati v RS, mora imeti veljavno 
potno listino, pod določenimi pogoji pa lahko za dokazovanje svoje istovetnost pred 
državnimi organi uporablja tudi osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino (7. člen ZTuj-
2). Poleg teh dokumentov morajo določeni tujci imeti tudi vizum ali dovoljenje za 
prebivanje. Kateri tujci potrebujejo vizum in katere ne, je določeno s pravnim redom EU 
(8. člen ZTuj-2).  
Pravna podlaga za pričetek postopka s tujcem, ki nezakonito prebiva, glede njegove 
odstranitve iz države, je opredeljena v 69. členu ZTuj-2 in se navezujejo na določbe 60. 
člena ZTuj-2. Torej je pogoj za izvedbo tega ukrepa nezakonito prebivanje tujca v državi. 
Zato bom v nadaljevanju predstavil oz. opredelil posamezne pojme, ki se nanašajo na 
nezakonito prebivanje, in sicer od nedovoljenega vstopa, (ne)posedovanja veljavnega 
vizuma do neveljavnega dovoljenja za prebivanje.  
Tudi Direktiva o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav določa osnovne pravice tujcev v 
postopku vračanja. Vsem tujcem je zagotovljeno, da se lahko prostovoljno vrnejo v 
izvorno državo oziroma državo zadnjega prebivališča. 
Pri prestopu zunanje državne meje se morajo tujci podrediti mejni kontroli, kjer se 
preverijo vstopno – izstopni pogoji in ugotavljajo razlogi za zavrnitev vstopa oz. izstopa 
(11. člen ZTuj-2). Tako mora tujec na policistovo zahtevo izročiti listino, na podlagi katere 
se lahko ugotovi njegovo istovetnost, obenem pa pokazati tudi dovoljenje, s katerim 
dokazuje, da je zakonito vstopil in prebiva v RS. Svojo istovetnost dokazuje s tujo potno 
listino, osebno izkaznico ali drugo ustrezno javno listino, opremljeno s fotografijo, ki jo je 
izdal državni organ v izvorni državi in je predpisana za dokazovanje istovetnosti, s potno 
listino za tujca ali z dovoljenjem za prebivanje, izdanem v obliki samostojne listine (97. 
člen ZTuj-2). 
Zelo pomembno področje v ZTuj-2 so določbe o dovoljenem času bivanja tujca v državi, 
obenem pa je to področje glede odkrivanja tovrstnih kršitev za policiste zelo zahtevno. 
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Tujec ima pravico vstopiti in prebivati v RS toliko časa, kolikor mu to dovoljuje vizum, 
dovoljenje za prebivanje, sklep Vlade RS, zakon ali mednarodna pogodba, državo pa mora 
na podlagi odločitve pristojnega organa, če le-ta tako odloči, zapustiti tudi pred potekom 
dovoljenega časa bivanja v RS. 
Kot posebnost naj omenim tudi pogoje za prehajanje državne meje na in izven mejnih 
prehodov z Republiko Hrvaško (v nadaljevanju RH) na podlagi Sporazuma med RS in RH o 
obmejnem prometu in sodelovanju. Ta sporazum za prestop meje v obmejnem prometu 
določa štiri listine za prehajanje meje, in sicer obmejno prepustnico, kmetijski vložek, 
dovolilnico za prehod meje in turistično dovolilnico. Do obmejne prepustnice so upravičeni 
državljani RS in RH, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na obmejnem območju, 
določenem v sporazumu. Dovolilnico za prehod meje si lahko pridobijo vsi upravičeni 
državljani pogodbenic, ne glede na kraj, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče, kakor 
tudi državljani tretjih držav, s soglasjem pristojnih organov mejne kontrole. Turistična 
dovolilnica se izda za turistične namene za prestopanje meje znotraj turističnih con. 
Kmetijski vložek pa je namenjen in se izda kot vložek v obmejni prepustnici dvolastnikom 
zemljišč za opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti (3-11. člen BHROPS). 
ZTuj-2 kot krovni zakon določa način, kako se izvedejo postopki s tujci, ko je potrebno 
tujca odstraniti iz države, bodisi v obliki prostovoljnega vračanja bodisi kot prisilno 
odstranitev. Ker so nezakonite migracije v zadnjem obdobju izrazito naraščale, je bilo 
nujno potrebno prevzeti nekatere direktive in uredbe EU, ki so jih vnesli v naš ZTuj-2 ter 
ga uskladili z evropskim pravnim redom. Povečanje problematike se je odražalo predvsem 
na zlorabah vizumske politike in sklepanju navideznih zakonskih zvez, zato so bile 
opravljene uskladitve nacionalnih politik glede ponovne združitve družine in glede varstva 
mladoletnikov, ki so brez spremstva staršev oziroma zakonitih zastopnikov. S tem, ko je 
RS implementirala direktive in uredbe, je pokazala, da je pripravljena reševati migracijsko 
politiko skupaj z ostalimi članicami EU.  
Določbe ZTuj-2 se uporabljajo za vse tujce, razen določenih izjem oziroma za prosilce za 
MZ in za tujce, ki jim je RS že priznala status MZ oziroma status začasnega zatočišča (3. 
člen ZTuj-2). Slovenska zakonodaja določa, da so vsi, ki nimajo slovenskega 
državljanstva, tujci. V državah članicah EU so tujci že vnaprej razdeljeni na dve kategoriji, 
in sicer na državljane držav članic EU in državljane tretjih držav (Rakočevič, 1999, str. 23).  
Policija je pristojna za izvajanje določb ZTuj-2, v katerem so kršitve opredeljene kot 
prekrški, in sicer tako za izvajanje mejne kontrole, za naloge povezane z zavrnitvijo vstopa 
na meji oziroma izstopa iz države. Sledijo naloge, ki se nanašajo na izdajo vizuma na meji 
za kratkoročno bivanje, razveljavitev in preklic vizuma, označitev njegove razveljavitve oz. 
prenehanja dovoljenja za prebivanje, ki je izdano v obliki nalepke v tujčevo potno listino, 
zatem še naloge odvzema dovoljenja za prebivanje, ki je izdano v obliki samostojne 
listine, kateremu je prenehala veljavnost. Poleg teh so še naloge, katere bom podrobneje 
predstavil v nadaljevanju in se nanašajo na izvajanje ukrepov glede prostovoljnega 
vračanja in odstranjevanja tujcev. Nato so poleg naštetih še druge naloge, ki se nanašajo 
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na izvajanje drugih ukrepov in odločitev v zvezi s tujci na meji ali v državi, ki jih določa 
zakon (86. člen ZTuj-2). 
V postopkih po ZTuj-2 se uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem  postopku, 
razen kadar je v ZTuj-2 o tem drugače določeno (85. člen ZTuj-2). Na prvi stopnji so za 
ukrepe in odločitve ter postopke v zvezi s prebivanjem tujcev v RS pristojne upravne 
enote (v nadaljevanju UE), na območju katerih tujec prebiva (86. člen ZTuj-2). Zoper 
odločbe in sklepe glede izdaje dovoljenja oz. enotnega dovoljenja, pritožba ni dovoljena, 
je pa dovoljen upravni spor. Dovoljena pa je pritožba zoper odločitve upravnega sodišča, 
obravnava jo vrhovno sodišče (87. člen ZTuj-2). 
O razlogih za zavrnitev vstopa tujca v RS govori 10. člen ZTuj-2, in sicer določa, da o tem 
odloča organ mejne kontrole po postopku in iz razlogov, določenih v Zakoniku o 
schengenskih mejah (v nadaljevanju Schengenski zakonik). Podrobna pravila bom opisal v 
poglavju, ki bo govorilo o postopku zavrnitve vstopa. Policisti ugotavljajo tudi obstoj 
razlogov, zaradi katerih se tujcu ne dovoli izstopiti iz države (11. člen ZTuj-2), in sicer je 
to v primeru, če je zoper tujca uveden kazenski postopek, postopek za prekršek ali kakšen 
drug postopek, v katerem je potrebno na zahtevo organa, ki vodi postopek, zagotoviti 
tujčevo navzočnost (13. člen ZTuj-2).  
 
2.2 ZAKON O MEDNARODNI ZAŠČITI 
Področje MZ je bilo v preteklosti zelo slabo urejeno z nekaj členi v ZTuj-2 iz leta 1991. Ker 
je število prosilcev za MZ (azil) po svetu pričelo močno naraščati, je bilo potrebno to 
ustrezno urediti z novo področno zakonodajo. Ravno tako je RS pravico do MZ (azila) 
sprejela in zapisala v Ustavi RS kot ustavno pravico (Rakočevič, 1999, str. 187-188). 
Sedanji ZMZ-1 določa temeljna načela in zagotavlja predpisana jamstva v postopkih MZ, 
od postopka za priznanje, podaljšanje, odvzem, trajanje in vsebino MZ, do obsega pravic 
in dolžnosti prosilcev za MZ ter tudi oseb, ki jim je priznana MZ (1. člen ZMZ-1). Na 
podlagi tega zakona pomeni, da ima tisti, kateremu je priznana MZ v RS, priznan status 
begunca in status subsidiarne oblike zaščite. Status subsidiarne zaščite se prizna le 
tistemu državljanu tretje države, ali osebi brez državljanstva, ki ne izpolnjuje pogojev za 
status begunca in če obstaja utemeljen razlog, da bi bil ob vrnitvi v matično državo ali 
državo zadnjega dejanskega prebivališča soočen z utemeljenim tveganjem za nastanek 
resne škode (nečloveško ravnanje, mučenje, smrtna kazen, usmrtitev,…) (20. člen ZMZ-
1). 
V 33. členu Konvencije o statusu beguncev je opredeljena prepoved izgona ali vračanja 
oseb v tisto državo, v kateri bi bila življenje ali svoboda ogrožena ali bi bila oseba 
podvržena mučenju, nečloveškemu in poniževalnem ravnanju, smrtni kazni oziroma 
usmrtitvi (33. člen Konvencije o statusu beguncev).  
Razlogi preganjanja so opredeljeni v 27. členu ZMZ-1, in sicer:   
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 glede na rasno ali etično pripadnost, 
 versko ali narodnostno opredelitev,   
 družbeno-politično pripadnost oziroma prepričanje.  
Osebi, ki ji je z odločbo priznan status begunca, le-ta velja kot dovoljenje za stalno 
prebivanje v RS z dnem njene vročitve. To velja tudi v primeru priznanja subsidiarne 
zaščite, vendar v tem primeru osebi z odločbo o priznanju ali podaljšanju statusa 
omogoča začasno prebivanje dokler traja ta zaščita (92. člen ZMZ-1). 
 
2.3 ZAKON O NADZORU DRŽAVNE MEJE 
Zakon o nadzoru državne meje (v nadaljevanju ZNDM-2) opredeljuje organizacijo in način 
opravljanja nadzora državne meje, izvajanja policijskih ukrepov v notranjosti in 
mednarodno policijsko sodelovanje (1. člen ZNDM-2). Za nadzor državne meje je pristojna 
policija. Ko je Republika Hrvaška 1.7.2013 vstopila v EU, se je z umikom Carine z zunanje 
državne meje, carinska kontrola na zunanji schengenski meji prenehala izvajati. Če se 
ozremo v zgodovino, ugotovimo, da so takratne meje v času nekdanje Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev oziroma Kraljevine Jugoslavije, varovale vojaške obmejne čete, 
orožniki, finančni stražniki in cariniki. Po drugi svetovni vojni so državno mejo še vedno 
varovale vojaške obmejne enote. Znano je, da smo orožnike zamenjali miličniki, finančne 
stražnike pa so deloma nadomestili cariniki. Z osamosvojitvijo Slovenije smo na meji ostali 
le policisti in cariniki (Čelik, 2016). Danes pa smo policisti ostali edini varuhi državne meje. 
Zaradi obvladovanja migracijskega vala so določena pooblastila dobili tudi pripadniki 
Slovenske vojske. Skladno z določili ZNDM-2 in drugimi predpisi, policisti opravljajo 
naloge, povezane z mejno kontrolo, na območju mejnega prehoda. Izjemoma, če osebo 
zaloti pri nezakonitem vstopu v državo ali po prestopu meje, jo policist izvede na mestu, 
kjer jo zaloti (33. člen ZNDM-2).  
Opravljanje nalog policije pri nadzoru državne meje in v zvezi z gibanjem in prebivanjem 
tujcev izhajajo iz njenih temeljnih dolžnosti iz 4. člena ZNPPol.  
ZNDM-2 navaja, da se mora oseba ob prestopu državne meje podrediti mejni kontroli in 
pokazati oziroma izročiti veljaven dokument. Nikakor ne sme zapuščati mejnega prehoda, 
dokler policist ne opravi mejne kontrole. Oseba se ne sme izmikati mejni kontroli, niti 
odstopiti od nameravanega prehoda. Državljani tretjih držav morajo mejnim policistom ob 
prestopanju državne meje pojasniti vse okoliščine, ki so pomembne za prehod zunanje 
državne meje (27. člen ZNDM-2). 
Policist sme na podlagi 32. člena ZNDM-2 za nujno potreben čas, vendar največ za 48 ur, 
zadržati osebo, ki jo je zalotil pri nameri ali pa je že prestopila mejno črto, obenem pa 
obstaja razlog za sum, da je oseba nedovoljeno prestopila državno mejo, zadržanje pa je 
potrebno, da se ugotovi vsa potrebna dejstva in okoliščine prehajanja državne meje ali 
zaradi zavrnitve tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo, pa ga zaradi 
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utemeljenih razlogov ni mogoče napotiti iz države takoj. Policist mora zadržano osebo 
takoj obvestiti o razlogih za zadržanje in njenih pravicah.   
Če tako zadržanje traja več kot 6 ur, mora policist to osebo takoj obvestiti o razlogih za 
zadržanje, in sicer v pisni obliki z odločbo. Zoper odločbo o zadržanju ima zadržana oseba, 
dokler traja zadržanje, pravico do pritožbe, ki pa ne zadrži zadržanja. O pritožbi v 48 urah 
odloči pristojno okrožno sodišče (32. člen ZNDM2).  
Z namenom izvajanja ukrepov v notranjosti države, lahko policist zaradi preprečevanja 
nedovoljenega vstopa in bivanja na ozemlju RS ter preprečevanja in odkrivanja čezmejne 
kriminalitete na mednarodnih prometnih povezavah in objektih, pomembnih za čezmejni 
promet, če to opravičujejo varnostne razmere, ugotavlja identiteto oseb ter opravi 
kontrolo potnikov, prevoznega sredstva in stvari.  35. člen ZNDM-2 daje policiji zelo široka 
pooblastila za primere, ko osebe ne prestopajo državne meje. V okviru nadzora državne 
meje policisti izvajajo svoja pooblastila praviloma na mejnih prehodih, v posebnih primerih 
pa jim zakon dovoljuje opravo določenih kontrolnih aktivnosti brez odredbe sodišča tudi v 
notranjosti države. Seveda so policisti s tem zakonskim določilom dobili izredno široko 
pooblastilo, kar je posledica ukinitve notranjih meja, zato policisti na tovrsten način 
preprečujejo čezmejno kriminaliteto in tako varujejo državno mejo. Policisti to pooblastilo 
izvajajo izključno z namenom preprečevanja nedovoljenega vstopa in bivanja na ozemlju 
RS, ali z namenom preprečevanja in odkrivanja čezmejne kriminalitete na mednarodnih 
prometnih povezavah in objektih, pomembnih za čezmejni promet. Tudi če obstaja vsaj 
eden od zgoraj navedenih pogojev, morajo za izvedbo tega pooblastila biti v naprej 
podane tudi ustrezne varnostne razmere, še preden opravijo katero izmed predvidenih 
nalog. Vsekakor mora biti podan obstoj vseh potrebnih pogojev iz 35. člena ZNDM-2, saj 
drugače izvedba pooblastila ni zakonita.   
Tudi pripadniki tujih varnostnih organov smejo vstopiti na slovensko ozemlje na podlagi 
mednarodnega sporazuma in izvajati ukrepe v zvezi nadzora državne meje in druge 
naloge mednarodnega policijskega sodelovanja. To velja enako tudi za slovenske policiste 
v tujini (38. člen ZNDM-2).  
 
2.4 ZAKONIK UNIJE O PRAVILIH, KI UREJAJO GIBANJE OSEB PREK 
MEJA – ZAKONIK O SCHENGENSKIH MEJAH, UREDBA EU ŠT. 
2016/399 
Na razvoj Evrope in njenih prebivalcev je odločilno vplivalo skoraj polstoletno evropsko 
povezovanje. Na podlagi splošno sprejetega dejstva je absolutna nacionalna suverenost 
preteklost. Le s skupnimi močmi in prizadevanji za skupno prihodnost lahko evropski 
narodi še naprej zagotavljajo in uživajo gospodarski in socialni napredek, obenem pa 
ohranijo vpliv evropskih držav v svetu (Burian, 1999, str. 15).  
Gibanje oseb prek meja ureja Zakonik Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja – 
Zakonik o schengenskih mejah (v nadaljevanju Schengenski zakonik). Ta določa pravila, 
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standarde in postopke, po katerih se morajo ravnati države članice pri izvajanju kontrole 
oseb na notranjih in zunanjih mejah EU. S tem predpisom je določeno, da se osebe pri 
prehajanju notranjih meja držav članic Unije ne kontrolirajo (1. člen Uredbe EU št. 
2016/399).  
Sicer pa se glede na vzpostavitev območja, kjer je zagotovljeno prosto gibanje oseb, 
izvajajo drugi ukrepi, ki sledijo enotni politiki pri prehajanju zunanje schengenske meje.  
Zunanje meje se lahko prehajajo le na uradnih mejnih prehodih in med določenim 
delovnim časom. Države članice ne glede na izjeme za nezakonit prehod zunanjih meja 
izven mejnih prehodov ali izven določenega delovnega časa predpišejo kazni v svoji 
nacionalni zakonodaji (5. člen Uredbe EU št. 2016/399). 
RS je 21. decembra 2007 vstopila v EU. Z vstopom RS v EU, se mejna kontrola na 
notranjih mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko, ne izvaja več. Na tako imenovani zunanji 
schengenski meji z RH pa se mejna kontrola v skladu s schengenskim zakonikom trenutno 
še izvaja, in sicer do priključitve RH v schengensko območje. Notranje meje se lahko 
prehajajo na katerikoli točki brez opravljanja mejne kontrole oseb, ne glede na njihovo 
državljanstvo (22. člen Uredbe EU št. 2016/399).  
Obseg in trajanje kakršnekoli začasne ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah sta 
omejena na najmanjšo možno mero, ki je potrebna za odvrnitev te grožnje javnemu redu 
ali notranji varnosti (22. člen Uredbe EU št. 2016/399). Le izjemoma se lahko uporablja  
ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah na območju, kjer se osebe lahko prosto 
gibljejo, in sicer v primeru resne grožnje javnemu redu ali notranji varnosti (na ravni 
območja brez nadzora na notranjih mejah ali na nacionalni ravni), zlasti po terorističnih 
napadih ali grožnjah ali zaradi groženj, ki jih predstavlja organiziran kriminal (25. člen 
Uredbe EU št. 2016/399). 
Kadar je bil zoper državljana tretje države razpisan ukrep, država članica, ki mu je dovolila 
vstop na svoje ozemlje na podlagi nacionalnega interesa ali zaradi mednarodnih 
obveznosti, o tem obvesti druge države članice (6. člen Uredbe EU št. 2016/399).  
Schengenski zakonik nalaga, da potne listine državljanov tretjih držav, ki so člani družine 
državljana tretje države, ki uživajo pravico Unije do prostega gibanja, ki pa ne predložijo 
dovoljenja za prebivanje, predvidenega v členu 10 Direktive 2004/38/ES, policisti žigosajo 
pri vstopu ali izstopu (11. člen Uredbe EU št. 2016/399).   
Pri vstopu in izstopu državljanov tretjih držav, ki morajo imeti vizum, mora biti žig, če je 
to mogoče, odtisnjen tako, da pokriva rob vizuma, ne da bi to vplivalo na čitljivost navedb 
ali varnostnih oznak na vizumski nalepki. Vse poizvedbe glede skupnih vstopnih in 
izstopnih žigov se opravijo prek nacionalnih kontaktnih točk države članice (Priloga IV 
Žigosanje, Uredba EU št. 2016/399).  
Na podlagi izdelane analize ocene tveganja in pričakovane stopnje ogroženosti državne 
meje, se določi ustrezno število policistov in metode, ki so potrebne za opravljanje 
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varovanja meje med mejnimi prehodi. Z ustreznim načrtovanjem pogostih in 
nepredvidenih sprememb obdobij varovanja, naj bi zagotavljali pričakovano verjetnost, da 
bodo morebitni nezakoniti prehodi odkriti (12. člen Uredbe EU št. 2016/399). 
 
2.5 DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, ŠT. 
2008/115/ES, O SKUPNIH STANDARDIH IN POSTOPKIH V 
DRŽAVAH ČLANICAH ZA VRAČANJE NEZAKONITO PREBIVAJOČIH 
DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV – DIREKTIVA O VRAČANJU 
Evropski parlament in Svet sta sprejela Direktivo o skupnih standardih in postopkih v 
državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (v 
nadaljevanju Direktiva o vračanju). Z implementacijo te direktive je vračanje nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav urejeno na ravni EU, čemur se je zavezala tudi RS.    
Direktiva o vračanju ureja zagotavljanje minimalnih standardov glede postopkov za 
priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah. Državljana tretje države, ki je v 
državi članici zaprosil za azil, ne bi smeli obravnavati kot nezakonito prebivajočega na 
ozemlju te države članice, dokler ne začne veljati odločba o zavrnitvi prošnje ali odločba o 
prenehanju pravice te osebe do statusa prosilca za azil (9. točka Direktive o vračanju). 
Direktiva o vračanju nalaga vzpostavitev skupnih minimalnih ukrepov pravnega varstva za 
odločbe v zvezi z vrnitvijo, da se zadevnim posameznikom zagotovi učinkovito varstvo 
interesov. Nalaga tudi obveznost nudenja pravne pomoči osebam, ki nimajo zadostnih 
sredstev (11. točka Direktive o vračanju).  
Prepoved vstopa naj ne bi trajala več kot pet let, kar je potrebno določiti ob upoštevanju 
vseh ustreznih okoliščin posameznega primera in da je bila zadevnemu državljanu tretje 
države že izdana več kot ena odločba o vrnitvi ali odredba o odstranitvi ali da je ta tujec 
vstopil med prepovedjo vstopa na ozemlje države članice (14. točka Direktive o vračanju).  
Direktiva o vračanju določa osnovne pravice tujcev v postopku vračanja. Vsakemu tujcu 
daje možnost, da se prostovoljno vrne v državo, iz katere je prišel. Evropski svet hkrati 
poziva k učinkoviti politiki odstranjevanja in repatriacije, temelječi na skupnih standardih. 
Ta naj bi zagotavljala vračanje na human način in popolno spoštovanje njihovih temeljnih 
pravic in dostojanstva (2. točka Direktive o vračanju).  
Uporaba pridržanja z namenom odstranitve bi morala biti omejena in v zvezi z 
uporabljenimi ukrepi in zastavljenimi cilji je nujno upoštevati načelo sorazmernosti. 
Pridržanje je mogoče odrediti le z namenom, da se pripravi vse potrebno za pripravo 
vrnitve oziroma izvedbo postopka odstranitve, v kolikor uporaba milejših prisilnih ukrepov 
ni zadostna (16. točka Direktive o vračanju).  
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3 TEMELJNA NAČELA PRI IZVEDBI POLICIJSKIH 
POOBLASTIL V POSTOPKIH S TUJCI 
Policisti policijska pooblastila v svojih postopkih uporabljajo tako, kot je to opredeljeno v 
posameznih predpisih. Za uspešno izvedbo postopka odstranitve tujca iz države, se smejo 
in morajo izvesti le na način in v obsegu, ki je predviden po zakonu ali podzakonskem 
predpisu (15. člen ZNPPol). 
Načelo zakonitosti velja za eno prvih pravnih jamstev varovanja človekovih pravic, ki 
omogoča državi zagotoviti osnove pravne varnosti, tj. jasno in natančno določitev 
kaznivega, s tem da se razmejitev tega vnaprej opredeli in javno objavi (Šelih v: 
Kečanović, 1996, str. 175). 
Zakon o prekrških določa splošne pogoje za predpisovanje prekrškov in sankcij zanje, 
splošne pogoje za odgovornost, za izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške, postopek 
za prekrške ter organe in sodišča za odločanje o prekršku. Prekrške v RS določajo različni 
predpisi in se lahko uporabljajo le tako, kot to določa zakon o prekrških (1. člen ZP-1).  
Policisti morajo za uspešno izvedbo policijske naloge uporabiti le tisto policijsko 
pooblastilo, s katerimi lahko izvedejo določeno nalogo z najmanjšimi škodljivimi 
posledicami. Z uporabo pooblastil morajo prenehati takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi 
katerih so ga uporabili (16. člen ZNPPol).  
Ob izvedbi odstranitve tujca iz države mora celoten postopek temeljiti na spoštovanju 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin in seveda mora biti v skladu z načelom 
sorazmernosti, čemur bo v prihodnje potrebno nameniti več pozornosti. Nekatere 
odločbe Ustavnega in Upravnega sodišča RS namreč opozarjajo na te pomanjkljivosti v 
posameznih postopkih pri odstranjevanju tujcev iz države (sodba Upravnega sodišča RS, 
UPRS  sodba I U 467/2015), v katerih so tožnikom ugodile, izpodbijane odločbe UE pa 
odpravile in tem organom vrnila v ponovni postopek. V tem primeru organ v postopku 
tožniku ni dal možnosti, da se izjasni o dejstvih in okoliščinah. Nikakor teh posamičnih 
primerov ne smemo posploševati, jih je pa nujno potrebno upoštevati pri odločanju v 
nadaljnjih postopkih odstranitev. Zato morajo policisti spoštovati načelo sorazmernosti in 
tako preprečiti možnosti nastanka nezakonitosti v postopkih. To velja še zlasti pri uporabi 
določenih policijskih pooblastil. Policist mora uporabiti tisto pooblastilo, s katerim lahko 
izvrši določeno nalogo in skrbeti, da ne nastanejo nesorazmerne posledice. Da pa se v 
praksi dogajajo tudi tovrstna odstopanja, na to opozarjajo ta in še nekatere druge sodbe 
sodišč. Kršitev tega načela pri uporabi policijskih pooblastil praviloma pripelje do zlorabe 
oziroma prekoračitve pooblastil.  
Načelo enake obravnave temelji na nediskriminatorni obravnavi. Pri opravljanju 
policijskih nalog morajo policisti vsakomur zagotoviti enako varstvo njegovih pravic. 
Nikogar ne smejo diskriminirati na podlagi narodnosti, rase, barve kože, spola, jezika, 
vere, spolne usmerjenosti, političnega ali drugega prepričanja, premoženjskega stanja, 
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rojstva, genetske dediščine, izobrazbe, družbenega položaja, invalidnosti ali katere koli 
druge osebne okoliščine (14. člen ZNPPol). 
Pri opravljanju policijskih nalog morajo policisti spoštovati in varovati pravico do življenja, 
človekovo osebnost in dostojanstvo ter druge človekove pravice in temeljne svoboščine. 
Še posebej obzirno morajo policisti ravnati z žrtvami in osebami, ki potrebujejo dodatno 
pozornost (otroci, mladoletniki, starejši, invalidne osebe, nosečnice...). Nikakor ni 
dopustno, da bi policisti dopuščali, spodbujali ali povzročali mučenje ali drugo kruto, 
nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje. Pri uporabi policijskih pooblastil ljudem 
ne smejo nalagati nepotrebnih obveznosti niti ogrožati njihovih življenj (13. člen ZNPPol). 
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne 
glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, 
rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi 
so pred zakonom enaki. Obenem pa je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih 
pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih 
skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih 
interesih (22. člen URS).    
RS z ustavo na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine (5. člen 
URS). Zato morajo biti že skladno z ustavo, zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno 
veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo 
Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno (8. 
člen URS). Tudi tujcem so v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami, ustavo in 
zakoni zagotovljene vse pravice, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo 
državljani Slovenije (13. člen URS).  
Tujci, ki so zaposleni v Sloveniji in člani njihovih družin, imajo z zakonom določene 
posebne pravice (79. člen URS). Vsakdo ima pravico do prostega gibanja in izbire 
prebivališča, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne. Vendar pa se tujcem na podlagi 
zakona lahko omeji vstop v državo in čas bivanja v njej (32. člen URS). Tudi pravica do 
pribežališča tujim državljanom in osebam brez državljanstva, je priznana v mejah zakona, 
in sicer kadar so te osebe preganjane zaradi zavzemanja za človekove pravice in temeljne 
svoboščine (48. člen URS). 
Načelo strokovnosti in integritete nalaga policistom, da morajo pri opravljanju 
policijskih nalog upoštevati pravila stroke in krepiti policijsko integriteto (17. člen ZNPPol).  
Policisti morajo pri svojem delu izvajati naloge strokovno, zakonito in pravočasno. Da bi te 
naloge izvedli strokovno, morajo zelo dobro poznati zakonske predpise, prav tako 
metodiko in taktiko izvedbe posameznega postopka. Zato je potrebno, da se vsak 
posameznik redno usposablja in dodatno izobražuje ter tako zagotavlja ohranjanje 
zadostne stopnje znanja, kar mu zagotavlja višjo stopnjo strokovnosti pri izvedbi 
posameznih postopkov, kajti le tako bo lahko izvedel postopek zakonito, strokovno in 
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učinkovito, ter z najmanjšimi škodljivimi posledicami ob morebitni uporabi pooblastil, ki 
posegajo v osnovne človekove pravice in temeljne svoboščine.  
Še posebej je to načelo pomembno v primerih, ko policisti z uporabo najstrožjih ukrepov 
omejijo svobodo gibanja (zadržanje, pridržanje, privedba, izročitev..), in sicer z uporabo 
prisilnih sredstev (telesne sile, sredstev za vezanje in vklepanje, drugih prisilnih sredstev). 
Tu je pomembno, da policist uporabi prisilno sredstvo strokovno, zakonito in učinkovito 
ter v okviru najkrajšega možnega časa uporabe in z najmanjšimi posledicami doseže 
izvršitev uradne naloge. V praksi je strokovnost pogosto povezana s samim načinom 
pristopa k izvedbi določene naloge, tu pa mislim na taktnost in korektnost izvedbe 
postopka.  
Pri tem je v postopku potrebno upoštevati tudi okoliščine, ki prepovedujejo odstranitev 
tujca. Načelo nevračanja po ZTuj-2 in v skladu z načeli mednarodnega običajnega 
prava pomeni obveznost, da se ne sme odstraniti tujca v državo, v kateri bi bila njegovo 
življenje ali svoboda ogrožena zaradi vere, rase, narodnosti, pripadnosti posebni 
družbeno-politični skupini ali prepričanja, ali v državo, kjer bi lahko bil izpostavljen 
mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (72. člen 
ZTuj-2). 
Pridržanje, kot ena od pogostih oblik odvzema prostosti v postopkih s tujci, je eden izmed 
hujših posegov v človekove pravice in svoboščine, saj gre za poseg v osebno svobodo, 
katere varstvo vsakomur zagotavlja Ustava RS (19. člen URS). Policist mora pri 
opravljanju svojih nalog ravnati obzirno in pri tem paziti na to, da po nepotrebnem ne 
prizadene osebnega dostojanstva. K spoštovanju osebnega dostojanstva oseb ter 
humanega ravnanja policiste zavezuje tudi policijski kodeks. Policija ne sme pod nobenimi 
pogoji povzročiti, spodbujati ali dopuščati kakršnegakoli dejanja mučenja ali nečloveškega 
ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Mekinc, 2003, str. 53).  
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4 NEZAKONITO PREBIVANJE 
ZTuj-2 v prvem odstavku 60. člena navaja, da tujec nezakonito prebiva v RS, če: 
 je vstopil na nedovoljen način,   
 je brez vizuma ali mu je le-ta prenehal veljati ali prebiva v RS v nasprotju z vstopnim 
naslovom oziroma mu je potekel čas, ko je lahko v RS, 
 je brez dovoljenja za prebivanje ali mu je le-to prenehalo veljati. 
Če je tujec pravočasno vložil prošnjo za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali za izdajo 
novega dovoljenja, lahko ostane v državi do rešitve prošnje. O podani vlogi dobi posebno 
potrdilo, ki mu velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, vendar z njim ne more potovati 
preko državne meje. Državo mora zapustiti v roku, ki mu je bil postavljen. Upravna enota, 
ki izda odločbo o razveljavitvi vizuma za dolgoročno bivanje, odločbo o razveljavitvi 
dovoljenja za prebivanje, odločbo o odpovedi prebivanja, odločbo ali sklep, s katerim je 
prošnja za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje zavrnjena, 
zavržena ali je postopek ustavljen, mora upoštevati čas, v katerem tujec to lahko stori, pri 
čemer ta rok ne sme biti krajši od sedmih dni in ne daljši od 30 dni. Rok za zapustitev 
države se ne določi tujcu, katerega prebivanje v RS pomeni nevarnost za javni red, javno 
varnost ali državno varnost. Dokončno odločbo ali dokončen sklep mora upravna enota 
posredovati policijski postaji, po kraju, kjer tujec prebiva. Rok, v katerem mora tujec 
zapustiti državo, začne teči z dnem, ko je odločba ali sklep, s katerim je rok določen, 
dokončen (60. člen ZTuj-2).  
 
4.1 NEDOVOLJEN VSTOP 
Tujci svobodno in v skladu z zakonom prestopajo državno mejo RS. V primeru, da je 
zoper njega uveden kazenski postopek, postopek za prekršek ali kakšen drug postopek, 
organ, ki vodi postopek pa zahteva njegovo navzočnost, se mu ne dovoli izstopa iz države 
(13. člen ZTuj-2). 
Za nedovoljen vstop tujca v RS se šteje, če (10. in 12. člen ZTuj-2): 
 vstopi v RS kljub zavrnitvi vstopa,  
 se izogne mejni kontroli, 
 uporabi ponarejene, tuje, ali spremenjene potne in druge listine za prestop meje, ali 
če organom mejne kontrole navede lažne podatke, uporablja lažno osebno ime v času 
veljavnosti ukrepa prepovedi vstopa, 
 na notranji meji vstopi v državo v nasprotju s 7. in 8. členom ZTuj-2, 
 na notranji meji vstopi v RS pred potekom časa za prepoved vstopa v državo. 
 
7. člen ZTuj-2 navaja, da mora imeti tujec za prestop meje in bivanje v RS veljavno potno 
listino, razen če z zakonom ali mednarodno pogodbo ni drugače določeno. Državljani 
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določenih držav lahko vstopajo in zapuščajo državo tudi z osebno izkaznico ali drugo 
ustrezno listino, ki je v državi tujca predpisana in s katero lahko dokazuje svojo 
istovetnost, kar določi Vlada RS. V 8. členu ZTuj-2 pa je določeno, da mora tujec za vstop 
v RS, poleg veljavne potne listine, imeti tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je 
izdal pristojni organ RS ali pristojni organ države pogodbenice Konvencije o izvajanju 
schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985. Omenjena konvencija tudi določa, da 
pristojni organi izvajajo mejno kontrolo pri prehodih zunanjih meja za ozemlja pogodbenic 
po enotnih načelih v okviru nacionalnih pristojnostih in po nacionalni zakonodaji ter z 
upoštevanjem interesov vseh pogodbenic (6. člen Konvencije o izvajanju schengenskega 
sporazuma).     
Pri obravnavanju oseb pri nedovoljenem prestopu meje glede na državljanstvo, lahko v 
praksi kaj hitro pride do napačne uporabe materialnega predpisa. Zaradi tega bom 
predstavil razliko: 
V primeru, ko tujec prestopi državno mejo izven mejnega prehoda (ilegalni prehod) ali 
preko mejnega prehoda, v času, ko ta ne obratuje oziroma se izogne mejni kontroli, se 
tujca obravnava in sankcionira po prvem odstavku 145. člena ZTuj-2. V kolikor pa gre za 
državljane RS pa se jih sankcionira po tretji alineji 1. odstavka 45. člena ZNDM-2. Če pa 
se državljan RS izogne mejni kontroli, se ga sankcionira po deveti alineji 1. odstavka 45. 
člena ZNDM-2.     
Če policisti v notranjosti države izsledijo tujca, ki je nedovoljeno vstopil v državo, opravijo 
prijetje in pričnejo s postopkom ugotavljanja okoliščin nedovoljenega vstopa in če so 
podani pogoji, bodo tujca na podlagi bilateralnega sporazuma izročili sosednji državi. Če 
izročitev na podlagi meddržavnega sporazuma ne bo možna, ker za to ni dovolj dokazov 
ali niso izpolnjeni drugi ustrezni pogoji, se tujcu izda odločba o vračanju s postavljenim 
rokom ali brez roka vrnitve. Kadar pa policisti opravijo prijetje tujca, ki prihaja iz držav, za 
katere velja načelo nevračanja (krizna, vojna žarišča ipd.), se ne opravlja t.i. najav na 
podlagi bilateralnih sporazumov.  
Policisti lahko na podlagi prvega odstavka 32. člena ZNDM-2 opravijo zadržanje tujca  
zaradi ugotovitve vseh potrebnih dejstev in okoliščin prehajanja državne meje, odstranitev 
iz RS pa ni možna zaradi utemeljenih razlogov, zato so dolžni o tem izpolniti Uradni 
zaznamek o zadržanju. 
 
4.2 POSEDOVANJE VIZUMA IN VRSTE VIZUMOV 
Vizum je dovoljenje, ki ga izda pristojni organ tujcu, na podlagi katerega lahko, če ni 
razlogov za zavrnitev vstopa v državo, v njej biva toliko časa, kolikor je dovoljeno z 
vizumom, ali s katerim se mu omogoči tranzit preko državnega ozemlja, če izpolnjuje za 
tranzit določene pogoje.  
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Vrste vizumov so: 
 letališko tranzitni vizum (vizum A), 
 vizum za kratkoročno bivanje (vizum C), 
 vizum za dolgoročno bivanje (vizum D).  
Vizumski zakonik določa pogoje in postopek za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje in 
letališko tranzitnega vizuma (17. člen ZTuj2), le-ta pa se izda v obliki nalepke, ki se pritrdi 
v potno listino (27. člen ZTuj-2).   
Vizum za dolgoročno bivanje se razveljavi, če se ugotovijo okoliščine opredeljene v 28. 
členu ZTuj-2, in sicer: 
 ko tujec ne izpolnjuje pogojev za izdajo vizuma, 
 ko obstajajo pogoji iz 26. člena ZTuj-2 za zavrnitev izdaje vizuma,  
 ko se ugotovi, da je namenoma navedel napačne podatke o svoji istovetnosti ali 
druge netočne podatke,  
 ko se ugotovi, da je namenoma prikril okoliščine, ki so pomembne za izdajo vizuma, 
 ko je zoper tujca izrečena stranska sankcija izgona iz države.  
Za razveljavitev vizuma je pristojna policija ali ministrstvo za zunanje zadeve, v kolikor pa 
tujec še ni vstopil v državo, ga razveljavi diplomatsko predstavništvo ali konzulat (28. člen 
ZTuj-2). Tujec, kateremu je bil vizum razveljavljen, mora zapustiti državo v roku, ki mu je 
bil postavljen, skladno z določbami iz tretjega odstavka 60. člena ZTuj-2.  
Če je očitno, da pogoji za izdajo vizuma ob izdaji vizuma niso bili podani, se le-ta 
razveljavi, še zlasti, če je podan utemeljen razlog, da ga je tujec pridobil na goljufiv način. 
S tem vizum preneha veljati, kar pristojni organ ustrezno označi, kot je to opredeljeno v 
34. členu Vizumskega zakonika. Na vizumu se navede oznaka »RAZVELJAVLJENO« ali 
»PREKLICANO«, optično spremenljivi element vizumske nalepke, varnostni element »z 
učinkom skrite podobe« in beseda »vizum« se prečrtajo in na tak način uničijo. Prekliče 
ga lahko tudi imetnik vizuma na njegovo zahtevo (34. člen Vizumskega zakonika).   
Zoper vsa opravila, povezana z izdajo vizuma, zavrnitvijo njegove izdaje, zavrženjem 
prošnje za izdajo vizuma, ustavitvijo postopka za izdajo vizuma, razveljavitvijo vizuma ali 
preklica letališkega tranzitnega vizuma in vizuma za kratkoročno bivanja, se tujec lahko 
pisno pritoži v osmih dneh od vročitve odločbe ali sklepa. O pritožbi zoper odločitev 
diplomatskih predstavništev ali konzulatov odloča ministrstvo za zunanje zadeve. O 
pritožbi zoper odločitev policije glede izdaje vizuma, zavrnitve izdaje vizuma, zavrženja 
prošnje za izdajo vizuma, ustavitve postopka za izdajo vizuma, razveljavitve vizuma ali 
preklica letališko tranzitnega vizuma in vizuma za kratkoročno bivanje pa odloča MNZ (29. 
člen ZTuj-2). 
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4.3 DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN DOVOLJEN ČAS BIVANJA TUJCA 
Tujec, ki si pridobi dovoljenje za prebivanje, mu le-to hkrati predstavlja dovoljenje za 
vstop v RS in prebivanje za določen ali nedoločen čas ter za določen namen. V določenih 
zakonskih ali z mednarodno pogodbo navedenih primerih dovoljenje ni potrebno (31. člen 
ZTuj-2). Dovoljenje za prebivanje se izda za začasno ali za stalno prebivanje. Slednje se 
izda brez omejitev glede trajanja in namena bivanja (32. člen ZTuj). 
Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki namerava v Sloveniji prebivati iz spodaj 
navedenih namenov, ki so opredeljeni v 35. členu ZTuj-2:  
 zaposlitev ali delo, 
 združitev družine, 
 študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje ter praktično 
usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav 
prostovoljcev, 
 druga zakonsko ali z mednarodnimi akti upravičena načela ali interes RS. 
 
Tujec lahko vstopi v RS in v njej biva toliko časa, kolikor mu dovoljuje vizum, dovoljenje 
za prebivanje, na podlagi sklepa Vlade RS, zakona ali mednarodne pogodbe. Tujec, ki 
lahko 90 dni v obdobju 180 dni brez vizuma biva in se giblje na območju držav 
pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 (v 
nadaljevanju Konvencije), lahko v RS vstopi in v njej ostane toliko časa, da celotno 
bivanje ne preseže 90 dni v vseh državah pogodbenicah. To štetje zajema bivanje v 
zadnjem 180 dnevnem obdobju na ozemlju držav članic, upoštevajoč od dneva prvega 
vstopa v eno od držav pogodbenic.    
Tujec z veljavnim vizumom za kratkoročno oziroma za dolgoročno bivanje ali z veljavnim 
dovoljenjem za prebivanje, ki ga je izdala druga država pogodbenica Konvencije, lahko 
vstopi in ostane v RS na podlagi navedenih listin največ toliko časa, da skupna dolžina 
bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen v državi, ki je vizum ali dovoljenje za 
prebivanje izdala, ne preseže 90 dni v obdobju 180 dni. Štetje se upošteva od dneva 
prvega vstopa v državo pogodbenico, in velja samo do poteka veljavnosti, če je ta krajša 
(14. člen ZTuj-2). 
Če tujcu preneha veljavnost dovoljenja za prebivanje, ga mora v roku osmih dni vrniti 
organu, ki ga je izdal. V kolikor ga ne vrne, mu policija samostojno listino v policijskem 
postopku odvzame in jo pošlje organu, ki je dovoljenje izdal (58. člen ZTuj-2).  
Državljan EU lahko vstopi in prebiva v RS brez prijave prebivanja tri mesece od dneva, ko 
je vstopil v državo na podlagi osebne izkaznice ali veljavnega potnega lista. Če pa ima 
namen v RS prebivati več kot tri mesece, mora pri UE, kjer prebiva, pred pretekom 
trimesečnega dovoljenega prebivanja, prijaviti svoje prebivanje. UE mu o vloženi prošnji 
za izdajo potrdila o prijavi prebivanja izda potrdilo, ki mu dovoljuje prebivanje dokler 
organ ne odloči o prošnji (119. člen ZTuj-2).  
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5 POSTOPEK VRNITVE OZ. ODSTRANITVE TUJCA IZ 
DRŽAVE 
5.1 PROSTOVOLJNA VRNITEV  
Z odločbo o vrnitvi se omogoči tujcu prostovoljna vrnitev ali pa se ga odstrani, če ne 
zapusti ozemlja RS v skladu s tretjim odstavkom 60. člena ZTuj-2 (63. člen ZTuj-2).  
V ZTuj-2 je opredeljeno, da gre za prostovoljno vračanje takrat, ko se tujec v 
predpisanem roku, ki mu je bil določen z odločbo o vrnitvi, sam vrne v izvorno državo 
oziroma v državo, v kateri je oseba, ki nima nobenega državljanstva nazadnje prebivala ali 
drugo državo, če ga sprejme (2. člen ZTuj-2). Ta določba je po mojem mnenju nekoliko 
preveč določna, v katero državo se mora tujec vrniti, da bi se smatralo za prostovoljno 
vrnitev. Menim, da zadošča, da zapusti ozemlje držav članic Evropske skupnosti in se je 
tako prostovoljno vrnil, ne glede na to, v katero državo bo oziroma je šel.  
V postopku vračanja oziroma odstranitve policija izda odločbo o vrnitvi, ko zaključi 
postopek o prekršku zoper tujca, ki je nezakonito prebival ali če je bila vrnitev po 
sporazumu o vračanju neuspešna.   
Policist lahko torej izda: 
 odločbo o vračanju, v kateri določi rok, v katerem mora tujec zapustiti državo, t.i. 
odločba o prostovoljni vrnitvi, ki se izda na obrazcu. Odločbo je potrebno prevesti v 
jezik, ki ga tujec razume (drugi in tretji odstavek 65. člena ZTuj-2) in 
 odločbo o vrnitvi brez roka v pisni obliki (prisilna vrnitev), kjer se tujcu lahko določi 
tudi prepoved vstopa, izrek in pravni pouk odločbe pa se na zahtevo tujca prevede v 
tujcu razumljiv jezik (četrti in peti odstavek 65. člena ZTuj-2). 
Policisti lahko pričnejo s postopkom odstranitve tujca šele, ko odločba o vrnitvi postane 
izvršljiva. Postopek odstranitve poteka tako, da policisti tujca privedejo do državne meje 
in ga napotijo čez mejo ali izročijo organom sosednje države. Enako odstranijo tudi tujca, 
ki se ga vrača na podlagi sporazuma o vračanju in mu za to ni bila izdana odločba o 
vrnitvi ter tudi tujca, ki ima izrečeno stransko sankcijo izgona tujca iz države (69. člen 
ZTuj-2).   
Policija lahko z odločbo o vrnitvi na podlagi tretjega odstavka 60. člena ZTuj-2 določi rok 
od sedem do 30 dni, v katerem mora tujec prostovoljno zapustiti državo. Za ta čas mu 
lahko tudi določi kraj bivanja v RS, vendar pa lahko državo zapusti tudi prej. Policist lahko 
omeji gibanje na določen kraj bivanja z obveznostjo rednega javljanja najbližji policijski 
postaji, ta ukrep pa navede v odločbi o vrnitvi s postavljenim rokom za prostovoljno 
zapustitev države. Če se zaradi objektivnih okoliščin ne more vrniti v roku, lahko to policija 
upošteva in rok za prostovoljno vrnitev podaljša z izdajo nove odločbe o podaljšanju. 
Tujec vsekakor mora tako prošnjo vložiti predno mu poteče rok za prostovoljno vrnitev. 
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Kadar je tujec begosumen ali bi njegovo bivanje v RS pomenilo nevarnost za javni red, 
javno varnost ali državno varnost, se rok za prostovoljno vrnitev praviloma ne določi. Če 
so podane milejše okoliščine glede nevarnosti pobega, se mu rok za prostovoljno vrnitev 
lahko določi (67. člen ZTuj-2). 
Policija lahko sodeluje tudi z drugimi državnimi organi, državami, mednarodnimi ali 
nevladnimi organizacijami pri prostovoljnem vračanju ali odstranitvi (63. člen ZTuj-2). 
Upravna enota v primeru, ko državljanom Unije in njihovim družinskim članom odpove 
prebivanje, zavrne izdajo potrdila o prebivanju ali dovoljenja za prebivanje zaradi resne in 
dejanske nevarnosti za javni red, varnost države ali mednarodne odnose RS, preneha 
potrdilo o prijavi prebivanja ali razveljavi dovoljenje za prebivanje zaradi resne in dejanske 
nevarnosti za javni red, varnost države ali mednarodne odnose RS ali zavrne izdajo 
prvega potrdila o prijavi prebivanja ali prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi 
nevarnosti za javno zdravje, določi tudi rok za zapustitev države. Pravna podlaga za 
določitev roka za zapustitev države državljanu EGP, njegovemu družinskemu članu in 
družinskemu članu slovenskega državljana je v določbi drugega odstavka 138. člena ZTuj-
2, kjer je določeno, da rok za zapustitev države, ne sme biti krajši od enega meseca. Za 
državljane tretjih držav pa je ta rok nekoliko krajši, saj 67. člen ZTuj-2 določa rok za 
zapustitev države od sedem do 30 dni. 
Rok za zapustitev države državljanom EU in njihovim družinskim članom, UE določi v 
skladu z določili drugega odstavka 138. člena ZTuj-2, in sicer v odločbi o: 
 zavrnitvi izdaje potrdila o prijavi prebivanja, 
 zavrnitvi dovoljenja za prebivanje, 
 razveljavitvi dovoljenja za prebivanje ali 
 prenehanju potrdila o prijavi prebivanja.  
Rok za zapustitev države, določen državljanom EU in njihovim družinskim članom začne 
teči z dnem dokončnosti odločbe, s katero je določen. Če tujec v tem primeru ne zapusti 
države v roku, ki mu ga je določila UE, ga policija iz države odstrani (138. člen ZTuj-2), 
tako da ga pripelje do državne meje in ga napoti preko meje ali ga izroči varnostnim 
organom sosednje države (69. člen ZTuj-2).  
UE dokončno odločbo ali sklep, s katerim je tem tujcem določila rok za zapustitev države, 
pošlje policijski postaji, na območju katere ti tujci prebivajo (60. člen ZTuj-2). Policisti 
policijske postaje preverijo ali je tujec zapustil ozemlje RS in če ni, ga odstranijo po 
postopku za odstranitev, skladno z ZTuj-2. UE določi rok za zapustitev države državljanu 
EU in družinskemu članu le v primeru odpovedi prebivanja, nadalje v primeru ugotovljene 
resne in dejanske nevarnosti za javni red, varnost države ali mednarodne odnose RS in v 
primeru ugotovljene nevarnosti za javno zdravje. 
UE ne določi roka za zapustitev države državljanom Unije in njihovim družinskim članom v 
primeru zavrnitve izdaje potrdila oziroma dovoljenja za prebivanje iz vseh ostalih razlogov, 
in v primeru prenehanja potrdila oziroma razveljavitve dovoljenja iz vseh ostalih razlogov. 
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Skladno z Direktivo o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega 
gibanja in prebivanja na ozemlju države članice, se jih odstrani samo zaradi razlogov 
nevarnosti za javni red, javno varnost ali javno zdravje (27. člen Direktive EPS). 
Pravna podlaga za izdajo odločbe, s katero se podaljša rok za prostovoljno vrnitev je 
določena v 67. členu ZTuj-2, okoliščine pa so določene v 3. členu Pravilnika o obrazcu 
odločbe o vrnitvi in okoliščinah, zaradi katerih se lahko rok za prostovoljno vrnitev 
podaljša, ki določa tudi vsebino in obliko obrazca odločbe. Taka odločba se izda na 
prošnjo tujca, njegove okoliščine pa so naslednje: 
 je brez oziroma si ne more pravočasno priskrbeti veljavne potne listine, 
 je slabega zdravstvenega stanja ali zaradi nudenja zdravniške pomoči, kar potrdi 
zdravnik, 
 naravnih in drugih nesreč v RS ali v državi, kamor se vrača,  
 dokončanje razreda ali letnika šolanja ter skupnega vračanja družine,  
 druge objektivne okoliščine, zaradi katerih je utemeljeno podaljšanje roka za 
prostovoljno vrnitev mladoletnikov, mladoletnikov brez spremstva , invalidov, starejših 
ljudi, nosečnic, staršev samohranilcev z mladoletnimi otroki in oseb, ki so bile 
izpostavljene mučenju, posilstvu ali drugim resnim oblikam psihološkega, fizičnega ali 
spolnega nasilja oz. žrtvam trgovine z ljudmi (3. člen Pravilnika o obrazcu odločbe o 
vrnitvi in okoliščinah, zaradi katerih se lahko rok za prostovoljno vrnitev podaljša).  
V nadaljevanju bom predstavil dva primera postopka najave vračanja tujca, ki nezakonito 
vstopi na ozemlje RS, in sicer: 
Primer A: postopek neformalne najave za vračanje  
V kolikor policisti zberejo dovolj dokazov in pridobijo izjave, ki morajo biti ustrezno 
dokumentirani v pisni obliki, in ki zadoščajo za uspešno vračanje tujca v sosednjo državo, 
se izvede t.i. najava za vračanje na podlagi bilateralnega sporazuma o vračanju sosednjim 
varnostnim organom. Policijska postaja to opravi z najavo za vračanje v neformalnem 
postopku. Enako se izvede tudi v primeru negativne odločitve v postopku MZ.  
Primer B: postopek formalne najave za vračanje  
Formalna najava se izvede v primeru, ko neformalna najava ni bila uspešna. Takrat se 
tujca z odločbo nastani v CT, v tem času pa se izvaja zbiranje dodatnih dokazov o 
predhodnem nahajanju oz. prebivanju tujca v sosednji državi. Ko je zbranih dovolj 
dokazov o tem, se izvede formalna najava za vračanje. Če tudi odstranitev na podlagi 
formalne najave ni uspešna, se izda odločba o vrnitvi tujca v izvorno državo. Tujec v tem 
primeru čaka na odstranitev iz države v CT (Vlada RS, 2016). 
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5.2 PRISILNA ODSTRANITEV TUJCA IZ DRŽAVE 
Policija iz države odstrani tistega tujca, ki države ni zapustil v roku za prostovoljno vrnitev, 
tujca, ki mu ni bil podaljšan rok za prostovoljno vrnitev (67. člen ZTuj-2), tujca, ki mu je 
bila določena prepoved vstopa, ali tujca, ki mu je bila izrečena stranska sankcija izgona 
tujca iz države (69. člen ZTuj-2).  
Odločba o prisilni vrnitvi se izda, če tujec države ni zapustil v roku za prostovoljno vrnitev 
in če so pri individualni obravnavi ob samem začetku postopka podani razlogi, ki kažejo na 
nevarnosti pobega ter razloge javnega reda, javne varnosti in državne varnosti (67. člen 
ZTuj-2). 
Policist bo z odločbo o prisilni vrnitvi določil tudi prepoved vstopa v državo v primerih, ko 
tujcu ni bila omogočena prostovoljna vrnitev v skladu s petim odstavkom 67. člena ZTuj-2 
zaradi: 
 nevarnosti pobega, 
 nevarnosti za javni red,  
 nevarnosti za javno varnost,  
 nevarnosti za državno varnost, 
 tujcu, ki ni zapustil države v roku za prostovoljno vrnitev (66. člen ZTuj-2).  
 
Policija lahko odstrani tujca iz države samo na podlagi izvršljive odločbe o vrnitvi, in sicer 
na način, da ga privedejo do državne meje in ga napotijo čez mejo ali izročijo organom 
konkretne države. Enako ravna policija pri vračanju tujca na podlagi mednarodne 
pogodbe (69. člen ZTuj-2). 
Postopek izdaje odločbe o vrnitvi 
Odločbo o vrnitvi izda policija tujcu na podlagi 65. člena ZTuj-2 po končanem postopku o 
prekršku zaradi kršitve druge ali tretje alineje drugega odstavka 60. člena ZTuj-2 in v 
primeru iz prve alineje prvega odstavka 60. člena ZTuj-2, ko je tujec nedovoljeno vstopil, 
pa v postopku vračanja po mednarodni pogodbi o vračanju oseb ni bil sprejet v državo 
pogodbenico.  
Če ima tujec v drugi državi članici EU dovoljenje za prebivanje, mora takoj zapustiti našo 
državo in oditi v to državo članico, v kolikor pri nas biva nezakonito. V kolikor ne zapusti 
države ali če mora našo državo zapustiti nemudoma zaradi ogrožanja javnega reda in 
miru ali državne varnosti, mu je potrebno izdati odločbo o vrnitvi (64. člen ZTuj-2). Če pa 
je tujcu izrečena stranska sankcija izgona tujca iz države, se mu odločba o vrnitvi  skladno 
z drugim odstavkom 64. člena ZTuj-2 ne izda. 
Primer A: Kadar policija določi tujcu rok za prostovoljno vrnitev z odločbo o vrnitvi, se le-
ta izda na obrazcu, ki je predpisan s strani ministra za notranje zadeve ter se tujcu vroči 
osebno. Izrek in pravni pouk tovrstne odločbe o vrnitvi, sta prevedena v vsaj pet tujih 
jezikov (65. člen ZTuj-2). Trenutno so opravljeni prevodi v albanski, angleški, arabski, 
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francoski, hrvaški, kitajski, srbski, španski in turški jezik, sledijo pa še prevodi v preostale 
jezike, katerih kršitelji so najpogosteje zastopani. Prevod je natisnjen na hrbtni strani 
obrazca odločbe, katerega se vroči tujcu. 
Primer B: Ko se tujcu rok za prostovoljno vrnitev z odločbo o vrnitvi ne določi in ko se z 
odločbo o vrnitvi določi prepoved vstopa, se odločba o vrnitvi ne izda na predpisanem 
obrazcu, temveč  se izda  v pisni obliki z osebno vročitvijo. Izrek in pravni pouk tovrstne 
odločbe morata biti na zahtevo tujca pisno ali ustno prevedena v njemu razumljiv jezik 
(65. člen ZTuj-2).    
V postopkih pred sodišči, v zvezi z odločitvijo MNZ, ima tujec pravico do brezplačne 
pravne pomoči (64. člen ZTuj-2). Ima pa tudi pravico do prevajalske pomoči, ki mu jo 
zagotavljajo drugi državni organi ter mednarodne ali nevladne organizacije. Policija lahko 
pri prostovoljnem vračanju ali odstranitvi tujca sodeluje z drugimi državnimi organi, 
državami, mednarodnimi ali nevladnimi organizacijami (63. člen ZTuj-2), s katerimi sklene 
pisni sporazum glede postopka spremljanja odstranjevanja tujcev. Trenutno je to Pravno 
informacijski center (PIC). Eksperti CT so posebno pozornost zadnjih nekaj let posvetili 
večjemu sodelovanju z agencijo FRONTEX (Ministrstvo za notranje zadeve, 2016, str. 3). 
Za uspešno delo je zelo pomembno tudi sodelovanje s tujimi agencijami, ki se ukvarjajo z 
nastanitvijo in vračanjem državljanov tretjih držav. Tujec lahko vloži pritožbo glede 
odločitve zoper odločbo o vrnitvi v roku treh dni od vročitve odločbe, o čemer v roku 
osmih dni odloči MNZ (64. člen ZTuj-2). 
 
5.3 PRIZNAVANJE ODLOČITVE O IZGONU TUJCA IZ DRŽAVE 
Če je ena od držav članic EU izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, slovenska policija 
odstrani iz države tudi tujca, ki drugače zakonito prebiva na območju RS. Če ima tujec 
dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala druga država članica EU, se slovenska policija 
pred odstranitvijo posvetuje z organom države članice, ki je izdal dovoljenje za prebivanje  
oziroma pristojnim organom države, ki je izrekel pravnomočno odločitev o izgonu. Če 
tujcu, kljub ukrepu izgona, dovoljenje za prebivanje v drugi državi članici EU ne preneha, 
se ga odstrani v to državo. Ta država članica mora za državljana tretje države, ki nima 
lastnih sredstev, slovenski policiji povrniti vse nastale stroške z nastanitvijo in 
odstranitvijo, na način kot to določa Odločba Sveta 2004/191/ES z dne 23. februarja 2004 
o določitvi meril in praktičnih rešitev za izravnavo finančnih neskladij, ki so posledica 
uporabe Direktive 2001/40/ES o medsebojnem priznavanju odločb o izgonu državljanov 
tretjih držav (UL L št. 60 z dne 27.2.2004, str. 55).  
Slednje ne velja za državljana države članice EU, njegove družinske člane in družinske 
člane slovenskega državljana (70. člen ZTuj-2). Torej se stroški postopka odstranitve 
povrnejo le v primerih odstranitve državljanov tretjih držav.  
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5.4 ODLOČBA O ODPOVEDI PREBIVANJA 
Prebivanje na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, se lahko tujcu odpove, če je bil 
zaradi kaznivega dejanja obsojen s pravnomočno sodbo na nepogojno zaporno kazen nad 
tri leta, če ogroža varnost države, javno varnost ali javni red. Poleg teh razlogov, se lahko 
za nezakonito prebivanje, razen v primeru, ko ima tujec v RS dovoljenje za stalno 
prebivanje, le-to odpove, če (61. člen ZTuj-2): 
 ne prebiva skladno z namenom, za katerega je pridobil dovoljenje, 
 ne izpolnjuje odločitev državnih organov,  
 je bil s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje na nepogojno, več kot tri 
mesece dolgo zaporno kazen, 
 ostane brez zadostnih sredstev za preživljanje in nima drugega vira preživljanja.  
 
Odločbo o prepovedi prebivanja v naštetih primerih izda UE po kraju bivanja tujca. V 
odločbi se poleg roka za zapustitev države (v skladu s tretjim odstavkom 60. člena ZTuj-
2), določi tudi prepoved ponovnega vstopa v državo za čas od šestih mesecev do največ 
petih let. Zoper tako odločbo se tujec lahko skladno z 62. členom ZTuj-2 pritoži v roku 
treh dni. Podatke o pravnomočnosti odločbe o prepovedi vstopa pristojni organ sporoči 
pristojnemu organu za vnos podatkov v schengenski informacijski sistem (v nadaljevanju 
SIS). 
Prepoved vstopa tujcu izreče tudi sodišče na podlagi 24. člena ZP-1. Če je bila z dejanjem 
povzročena nevarnost za nastanek hude posledice oziroma je z dejanjem nastala škodljiva 
posledica, sme sodišče izreči tujcu sankcijo izgona iz države v trajanju od šestih mesecev 
do petih let. Čas trajanja sankcije pa se šteje od dneva izvršitve sodbe o prekršku in ne 
zajema časa, ko je bila storilcu v postopku odvzeta prostost (24. člen ZP-1). Sodba mora 
biti pravnomočna in izvršljiva, hkrati se tujcu izreče prepoved vstopa za določeno obdobje, 
nato ga policija odstrani na način, da ga pripelje do državne meje in ga odstrani iz države 
(138. člen ZTuj-2). Po odstranitvi se opravi vnos podatkov o odstranitvi v policijske 
evidence. 
Tudi z odločbo o vrnitvi se tujcu določi prepoved vstopa v državo od šestih mesecev do 
največ petih let, iz razlogov, ko mu ni bila omogočena prostovoljna vrnitev (v skladu s 
petim odstavkom 67. člena ZTuj-2) ali če tujec ni zapustil države v roku za prostovoljno 
vrnitev. Tako odločbo lahko policija po uradni dolžnosti ali na prošnjo tujca z odločbo tudi 
prekliče ali začasno odloži zaradi naslednjih razlogov: 
 smrti ali bolezni družinskega člana, 
 potrebne nujne zdravniške pomoči, 
 navzočnost v postopkih pred državnimi organi,  
 če dokaže, da je državo zapustil v predvidenem roku za vrnitev in 
 če prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, kot žrtev trgovine z ljudmi v 
skladu s pogoji v 50. členu ZTuj-2.                      
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Opredelitev postopka dovolitve zadrževanja  
Zadrževanje se dovoli skladno z določili 73. do 75. člena ZTuj-2 za tiste tujce, ki jih je 
potrebno odstraniti. Razlogi za dovolitev zadrževanja so opredeljeni v 73. členu ZTuj-2, in 
sicer iz razlogov, da odstranitev ni dovoljena po načelu nevračanja oz. prepovedi 
odstranitve, tujec si ne more pridobiti veljavne potne listine, neustreznega zdravstvenega 
stanja, o čemer odloči zdravnik, potrebnega dokončanja šolanja, nezmožnosti zagotovitve 
prevoza in nastopa drugih okoliščin, ki onemogočajo vrnitev.  
Policija na prošnjo tujca ali po uradni dolžnosti izda dovoljenje za zadrževanje za dobo 
šestih mesecev. Takemu tujcu izda policija izkaznico o dovolitvi zadrževanja v RS. Vlogo 
za določitev zadrževanja lahko vloži tudi v času nastanitve v CT. Odstranitev iz države do 
dokončne odločitve o prošnji za dovolitev zadrževanja ni dovoljena. S to odločbo se lahko 
tujcu določi tudi kraj prebivanja na določenem naslovu, vendar pa s tem obveznost, da 
mora tujec zapustiti državo, z dovolitvijo zadrževanja ne preneha (73. člen ZTuj-2).            
                       
5.5 PREPOVED VSTOPA IN ZAVRNITEV 
Za tujca, ki ima dovoljenje za prebivanje, se pri vstopu v RS razlogi za zavrnitev, ki so 
določeni v Schengenskem zakoniku, ne ugotavljajo. O zavrnitvi vstopa odloča organ 
mejne kontrole skladno s postopkom, določenim v Schengenskem zakoniku. Razlogi za 
zavrnitev vstopa tujca v državo so razlogi zaradi nevarnosti za javni red, notranjo varnost 
RS ali javno zdravje (10. člen ZTuj-2).      
Državljanom tretjih držav se zavrne vstop na ozemlje držav članic, s tem tudi v RS, če ne 
izpolnjujejo vseh pogojev za vstop (13. člen Schengenskega zakonika). Tujcu se vstop ne 
dovoli in se zavrne, če (5. člen Schengenskega zakonika): 
 ne poseduje veljavne potne ali druge listine, ki u omogoča prehod meje, 
 nima veljavnega vizuma, pa bi ga moral imeti,  
 ne upravičuje namena vstopa in bivanja, nima zadostnih sredstev za preživljanje,  
 ima razpisan ukrep zavrnitve v SIS, 
 predstavlja grožnjo javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali 
mednarodnim odnosom katerekoli države članice, zlasti če je razpisan ukrep v 
nacionalni zbirki podatkov držav članic za zavrnitev vstopa na isti podlagi. 
Tudi postopek glede načina označitve zavrnitve vstopa v tujčevi potni listini in vnos v 
evidenco zavrnjenih je določen v Schengenskem zakoniku (10. člen ZTuj-2).  
Z odločbo o vrnitvi se tujcu določi prepoved vstopa v državo v naslednjih primerih, 
oziroma če (67. člen ZTuj-2): 
 tujcu ni bila omogočena prostovoljna vrnitev (zaradi nevarnosti pobega, nevarnosti za 
javni red, javno varnost ali državno varnost) ali 
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 tujec ni zapustil države v roku za prostovoljno vrnitev. Ta rok ne sme biti krajši od 
sedem in ne daljši od 30 dni. 
Čas prepovedi vstopa tujcu ob ponovnem vstopu v državo, ne more biti krajši od šestih 
mesecev in ne daljši od petih let. Pri odločitvi glede časa trajanja prepovedi ponovnega 
vstopa v državo, se upošteva težo in vrsto okoliščin, zaradi česar je nezaželeno, da bi 
tujec prebival pri nas. Glede pravnomočnosti odločbe o vrnitvi, organ, ki jo je izdal, pisno 
sporoči prepoved vstopa organu pristojnemu za vnos podatkov v SIS.  
Policija lahko po uradni dolžnosti ali na podlagi tujčeve prošnje z odločbo prekliče ali 
začasno odloži prepoved vstopa, določeno z odločbo o vrnitvi, odločbo o zavrnitvi izdaje 
dovoljenja za prebivanje, odločbo o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje in odločbo o 
odpovedi prebivanja, zaradi naslednjih razlogov iz 66. člena ZTuj-2: 
 smrti ali bolezni družinskega člana tujca,  
 zagotavljanja nujne zdravniške pomoči, 
 navzočnosti v postopkih pred državnimi organi, 
 če tujec, kateremu je bila prepoved vstopa določena z odločbo o zavrnitvi izdaje 
dovoljenja za prebivanje, odločbo o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje in odločbo o 
odpovedi prebivanja dokaže, da je zapustil državo v roku, določenem za vrnitev, 
 če je bilo tujcu kot žrtvi trgovine z ljudmi v RS dovoljeno zadrževanje ali izdano 
dovoljenje za začasno prebivanje v skladu s 50. členom ZTuj-2.  
Policist zavrne vstop tudi državljanu EU iz razlogov navedenih v 118. členu ZTuj-2, če: 
 je brez veljavnega potnega lista oz. osebne izkaznice, 
 je želel vstopiti pred potekom časa za prepoved vstopa v državo, 
 bi njegovo prebivanje v RS pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne 
odnose RS, ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem 
terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, 
proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj, 
 kaže resne znake nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, ali ki bi lahko ogrozila 
zdravje ljudi, za katere je po zakonu potrebno sprejeti določene ukrepe.  
Skladno z navodilom, ki ga glede obstoja razlogov za zavrnitev vstopa izda minister za 
notranje zadeve, odloča organ mejne kontrole. Če se državljan EU z zavrnitvijo vstopa ne 
strinja, se lahko pritoži v osmih dneh na MNZ, vendar pritožba ne zadrži njene izvršitve 
(118. člen ZTuj-2).  
Mejni  ukrep zavrnitve vstopa je začasen in se ga odpravi takoj, ko tujec izpolni pogoje za 
vstop iz 5. člena Schengenskega zakonika. Ob naslednjem vstopu policist ponovno preveri 
izpolnjevanje vstopnih pogojev, pri ukrepu zavrnitve vstopa ali prepovedi prebivanja na 
schengenskem območju po 24. členu Uredbe o SIS II pa ukrepa po navodilih Urada 
SIRENE. Pisna utemeljitev se izda na obrazcu skladno z določili 6. člena, ki je sestavni del 
Navodila o zavrnitvi vstopa v RS državljanu EU in družinskemu članu državljana EU (v 
nadaljevanju: Navodilo o zavrnitvi EU). Če so prenehali razlogi za zavrnitev oziroma 
izrečen ukrep zavrnitve vstopa ne velja več, dovoli vstop in izrečeni ukrep razveljavi. 
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Ukrep, ki je bil označen v potnem listu, razveljavi tako, da se pod označbo zavrnitve ali 
poleg nje znova odtisne vstopni žig mejnega prehoda. Skladno z navodilom mora policist, 
ki ugotovi, da so prenehali razlogi za zavrnitev vstopa, takoj preklicati ukrep zavrnitve tudi 
v evidenci tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo (7. člen Navodila o zavrnitvi EU). 
 
5.6 POSTOPEK S TUJCEM, KI IMA PREPOVED VSTOPA V SCHENGENSKO 
OBMOČJE 
Če policisti v postopku ugotovijo, da ima tujec v SIS razpisan ukrep na podlagi 96. člena 
Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (v nadaljevanju Konvencija), je 
potrebno pri Uradu Sirene preveriti veljavnost oziroma razloge za izrek ukrepa. Ko je 
zoper tujca razpisan ukrep zavrnitve vstopa zaradi prepovedi vstopa ali izgona, se tujca 
obravnava, kot sem to opisal v prejšnjem primeru.  
Če je ukrep odstranitve veljaven in je potrebno tujca odstraniti iz države, takojšnja 
odstranitev pa ni možna, se tujca nastani v CT in se izda sklep o nastanitvi v CT, v 
katerem se v obrazložitvi sklepa, poleg osebnih in drugih podatkov navede, da je tujec v 
postopku odstranitve iz države, ker ima na podlagi 96. člena Konvencije razpisan ukrep 
prepovedi vstopa, katere pa ni mogoče izvršiti zaradi podane namere za vložitev prošnje 
za MZ. Kadar se zaproša za podatke o osebah, za katere se zaproša za prijetje zaradi 
izročitve, se le-ti vnesejo na zahtevo sodišča prosilke pogodbenice (95. člen Konvencije o 
izvajanju Schengenskega sporazuma).  
 
5.7 POSTOPEK S PROSILCI OB IZRAŽENI NAMERI ZA MEDNARODNO 
ZAŠČITO 
Zaradi boljšega razumevanja postopka priznanja MZ, bom najprej pojasnil kdo so lahko 
prosilci za MZ in nekatere pojme iz ZMZ-1, nato pa še predstavil postopek obravnave 
prosilca za MZ ter nekaj statističnih podatkov o prosilcih za obdobje september – 
december 2015. Glede na zakonsko opredelitev prosilcev za MZ, je razumljivo, da 
državljani držav članic EU ne morejo biti prosilci za MZ v RS. Prosilci so lahko le državljani 
tretje države ali osebe brez državljanstva (2. člen ZMZ-1). V kolikor pa državljani držav 
članic EU pri podaji namere vztrajajo, policist izpolni registracijski list in prosilca napoti v 
azilni dom. Področni zakon določa, da MZ pomeni status begunca in status subsidiarne 
zaščite.  
Status begunca se prizna državljanu tretje države, ki se zaradi utemeljenega strahu 
pred preganjanjem iz razloga pripadnosti določeni rasi ali etnični skupini, določeni 
veroizpovedi, narodni pripadnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnem 
prepričanju, nahaja zunaj države, katere državljan je, in ne more ali zaradi takega strahu 
noče uživati varstva te države, ali osebi brez državljanstva, ki se nahaja zunaj države, kjer 
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je imela običajno prebivališče, in se zaradi utemeljenega strahu ne more ali noče vrniti v 
to državo, če ne obstajajo izključitveni razlogi iz prvega odstavka 31. člena ZMZ-1. 
Status subsidiarne zaščite se prizna državljanu tretje države ali osebi brez 
državljanstva, ki ne izpolnjuje pogojev za status begunca, če obstaja utemeljen razlog, da 
bi ob vrnitvi v izvorno državo ali državo zadnjega običajnega bivališča, če gre za osebo 
brez državljanstva, soočen z utemeljenim tveganjem, da utrpi resno škodo, kot jo določa 
28. člen ZMZ-1, in če ne obstajajo izključitveni razlogi iz drugega odstavka 31. člena ZMZ-
1 (20. člen ZMZ-1).  
Oseba, ki ji je priznana MZ, je oseba, ki ji je priznan status begunca ali status subsidiarne 
zaščite, o čemer odloča MNZ kot pristojni organ (2. člen ZMZ-1). Status mu prične veljati z 
dnem vročitve odločbe o priznanju statusa begunca in mu hkrati velja kot dovoljenje za 
stalno prebivanje v RS. Enako velja z vročitvijo odločbe o priznanju ali podaljšanju statusa 
subsidiarne zaščite, ki mu velja kot dovoljenje za začasno prebivanje v RS, dokler traja ta 
zaščita (92. člen ZMZ-1).  
V nadaljevanju želim na kratko opisati primer postopka obravnave prosilca za MZ, in sicer:  
Ko tujec izrazi namero za MZ, mora policist izpolniti Registracijski list in izdati Potrdilo o 
oddanih dokumentih, seveda, če jih tujec poseduje. V kolikor tujec ne razume jezika, v 
katerem poteka postopek, mu je dolžan zagotoviti tolmača za tisti jezik, ki ga tujec 
razume. Od tujca mora pridobiti še izjavo o razlogih zakaj prosi za MZ. Izjavo lahko tujec 
napiše tudi sam, nato jo policist skupaj s prevodom, dokumenti in drugimi dokazi, ki 
dokazujejo zadrževanje in pot ter bivanje tujca v drugi državi, priloži Registracijskem listu. 
Policist opravlja razgovor s pomočjo tolmača. Pri tem poskuša ugotoviti pot, po kateri je 
tujec potoval in nezakonito prestopil državno mejo. Če nima ustreznih dokumentov, s 
katerimi bi dokazoval istovetnost, jo poskuša ugotoviti v razgovoru. Po opravljenem 
razgovoru policist odpelje tujca v azilni dom, kjer ga nastanijo. Ob nastanitvi prejme 
brošuro glede postopka za priznanje MZ in hkrati ponudijo osnovno oskrbo. Tujca je 
potrebno seznaniti tudi s pravicami in dolžnostmi ter hišnim redom. Glede nadaljnjega 
informiranja se še vključijo nevladne organizacije, ki tujcu dodatno pomagajo s pravnim in 
drugim svetovanjem v postopku priznanja MZ.  
V kolikor tujec izrazi namen podati prošnjo za MZ po tem, ko je že bil obravnavan za 
prekršek nedovoljenega vstopa v RS, mu je potrebno izdati Sklep o začasni ustavitvi 
postopka, čemur sledi prekinitev postopka in se ga ne obravnava za nedovoljen vstop v 
državo (Vlada RS, 2016). 
Glede na trenutno begunsko krizo, ki se je sicer nekoliko umirila v prvi polovici tega leta, 
sedaj pa se v medijih pojavljajo informacije, da bi se le-ta lahko ponovno ponovila v 
jesenskem času, bo to ponovno predstavljalo veliko obremenitev za policijo. Zato bi se 
osredotočil na preteklo obdobje in izpostavil pridobljene podatke za lanskoletno obdobje 
t.j. od 17. septembra do vključno 11. decembra 2015, ko je bil ta val najmočnejši. V tem 
obdobju je 126 oseb podalo prošnje za MZ. Od tega je bilo 28 državljanov Iraka, 25 
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državljanov Afganistana, 18 državljanov Pakistana, 15 državljanov Irana, Gruzije in 
Turčije. V času množičnega migracijskega toka skozi RS, je bilo v državo izvora 
odstranjenih 16 tujcev, in sicer v Albanijo 3, Srbijo 3, Bosno in Hercegovino 2 ter v 
Turčijo, Maroko, Tunizijo, Rusijo, Združene države Amerike in Kitajsko po 1 tujec (Vlada 
RS, 2016).   
Glede na dejstvo, da je na ozemlje RS vstopilo 359.583 migrantov, število prosilcev za MZ 
ne predstavlja tako visokega števila. Delež priznanih vlog prosilcev za MZ pa je izredno 
nizek in znaša - 0,035 %.   
CT je v obdobju migrantske krize identificiral 1.967 tujcev, katerim je nudil nastanitev in 
oskrbo. Večje število migrantov so po zaključenem identifikacijskem postopku vrnili v t.i. 
migracijski tok. V letu 2015 je 77 tujcev (v letu 2014 je bilo teh 17) med nastanitvijo v CT 
izjavilo, da želijo v Sloveniji zaprositi za MZ, 12 (v letu 2014 pa 2) jih je kasneje preklicalo 
izjavo. Sprejete so bile 4 prošnje tujcev (v letu 2014 le 2), katerim je bilo nato s sklepom 
omejeno gibanje na prostore CT. 61 tujcev (v letu 2014 pa 13) je bilo preseljenih v objekt 
Sektorja za nastanitev, oskrbo in integracijo. MNZ je 12 prosilcev (v letu 2014 kar 16) 
pripeljal iz objekta Sektorja ter jim omejil gibanje v CT (MNZ Policija, 2016a, str. 49). 
V času migracijskega vala je policija v sprejemnih centrih obravnavala migrante, ki so 
prihajali iz Hrvaške z napovedanimi in celo nenapovedanimi prevozi. Da bi zagotovili 
enotnost obravnavanja nezakonitih migrantov, ki v postopku evidentiranja niso zaprosili za 
MZ, so bila policistom v sprejemnih centrih dana ustrezna navodila za delo. Ker so se tujci 
zavedali posledic Uredbe 2013/604/EU, praviloma niso zaprosili za MZ, saj je bila za 
večino tujcev Nemčija ciljna država. Med njimi so bili tudi mnogi tujci, ki niso prihajali iz 
vojnih žarišč. Tako je bilo v postopku ugotavljanja pogojev vstopa na podlagi 5. člena 
Schengenskega zakonika, ugotovljeno, da gre za kategorijo nezakonitih migrantov, ki niso 
zaprosili za MZ in ne sodijo v kategorijo tujcev, za katere velja načelo nevračanja, kot je 
to določeno v 72. členu ZTuj-2. Ti tujci tudi niso izpolnjevali vstopnih pogojev za vstop v 
našo državo, niti v ostale države članice. Njihov namen je bil izkoristiti migracijski val za 
nezakonito priseljevanje, kateremu so se pridružili že v Turčiji in Grčiji.  
Ti migranti so se zavedali, da jim vstop na uradnih mejnih prehodih ne bi bil dovoljen 
zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop. Ves čas so se za navedeno kategorijo migrantov  
izvajali postopki mejne kontrole in preverjanja ali tujci izpolnjujejo pogoje za vstop v 
skladu s schengenskim zakonikom. Kot je to predvideno, so se najprej na vstopni točki 
opravili postopki identifikacije tujcev, nato so se izvedli vsi ukrepi za izvedbo zavrnitve 
vstopa že na sami vstopni točki. V praksi je to potekalo na način, da so o tem obveščali 
hrvaške varnostne organe in jih seznanjali z vrnitvijo tujcev nazaj v Hrvaško. Sledili so vsi 
predpisani postopki za izvedbo zavrnitve vstopa na meji, ki so zajemali označitev zavrnitve 
vstopa in vnos podatkov tujcev v evidenco zavrnjenih oseb. No, tu pa je nastal naslednji 
problem slovenskih policistov. Postopki zavrnitve vstopa niso bili uspešni. Hrvaški 
varnostni organi niso spoštovali obveznosti sprejetja tujca, kateremu je bil zavrnjen vstop, 
čemur so sledili postopki vračanja na podlagi bilateralnega sporazuma o vračanju oseb. 
Tem tujcem je bila poleg zavrnitvenega lista iz Priloge V. Schengenskega zakonika, izdana 
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še odločba o nastanitvi v CT na podlagi 76. člena ZTuj-2. Kasneje oziroma še v času 
migracijskega vala je policija poskušala navedeno kategorijo tujcev, ki so bili nameščeni v 
CT v Postojni, najprej preko formalne najave vrniti hrvaškim varnostnim organom, vendar 
so tudi v teh primerih zavračali sprejem teh tujcev.  
Kot izhaja iz obvestila Vlade RS je pri tem potrebno še pojasniti, da so se vsi 
administrativni postopki zavrnitve in vračanja izvajali glede na smotrnost in smiselnost. To 
pomeni, da so se ti postopki izvedli le za določeno število oseb, saj so hrvaški varnostni 
organi zavračali kakršnokoli odgovornost za njihov prevzem. Izjema so bili le postopki z 
državljani držav Zahodnega Balkana. S temi postopki ni bilo ne smiselno in ne smotrno 
nadaljevati, saj ni bilo nobenih pozitivnih učinkov, razen povečanega administrativnega 
bremena (Vlada RS, 2016). 
Tudi v RH so se in se še ukvarjajo s problemi, pojmovanjem in iskanjem rešitev, ki se 
nanašajo na migracijske težave. Predstavili so strateška izhodišča Inštituta za migracije in 
narodnosti v povezavi z integracijo migrantov v EU, s pogledom na Hrvaško. V državah, ki 
so sprejele največji delež imigrantov se vse bolj kot ne, ukvarjajo z integracijo 
(i)migrantskih skupin. Zaradi tega je to pri nekaterih strokovnjakih povzročilo določena 
razhajanja. Pogled na to je zakoreninjen v t.i. ideji »nacije-države«, v kateri se kot družba 
razume le povezana, funkcionalna in strukturirana celota in po večinskem mnenju neke 
družbe, v to celoto migranti ne sodijo ter se obravnavajo kot »drugi«, torej – tujci 
(Institut za migracije i narodnosti IMIN, 2016, stran 1). To vsekakor ni prava pot za 
reševanje migrantske krize.  
 
5.8 POSTOPEK NASTANITVE TUJCA V CENTER ZA TUJCE 
CT je specializirana enota Policije, organa v sestavi MNZ RS, ki je zadolžen za sprejem, 
nastanitev in odstranjevanje iz države tistih tujcev, ki jih policijske enote iz kakršnihkoli 
razlogov ne morejo same odstraniti iz države (Ministrstvo za notranje zadeve, 2016, str. 
1-2). CT ima sedež v Velikem Otoku 44/Z pri Postojni. 
Če za tujca obstaja nevarnost, da bo pobegnil ali ne bo zapustil države v določenem roku 
ali ga iz kakršnihkoli  razlogov ne bo mogoče takoj odstraniti, policija odredi za največ šest 
mesecev omejitev gibanja v CT ali nastanitev izven CT. V CT se mu zagotovi tudi osnovna 
oskrba. Obvezno nastanitev v CT policija lahko nadomesti tudi z milejšimi ukrepi, kot je 
bivanje izven CT. To odločitev se navede v odločbi, kjer se mu določi kraj bivanja, seveda 
pod pogojem, da se lahko tudi tako zagotovi odstranitev tujca iz države (Vlada RS, 2016).  
Ob nastanitvi tujca v CT se mu odvzamejo prstni odtisi, katere se pošlje v evropski 
centralni sistem Eurodac. Tam se preveri, če je bil tujec že prosilec za MZ v drugi državi 
članici. Če je že zarosil za MZ v drugi državi članici, Policija vzpostavi stik s Sektorjem za 
nastanitev, oskrbo in integracijo pri MNZ, ki izvede t.i. dublinski postopek. Državi članici, 
kjer je prosilec zaprosil za MZ, se pošlje zahtevek za ponovni sprejem in ko potrdijo 
odgovornost, Policija opravi transfer tujca v odgovorno državo članico. V kolikor formalna 
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najava v sosednjo državo ne uspe, ali ne uspe predaja po Dublinski uredbi in če ni 
drugače možno odstraniti tujca, lahko policija izda akt o dovolitvi zadrževanja na območju 
RS (Vlada RS, 2016). 
Omejitev gibanja žensk, družin, otrok, mladoletnikov brez spremstva, ostarelih, huje 
bolnih in drugih ranljivih oseb, se zagotovi z ločeno namestitvijo, tako da je zagotovljena 
ustrezna zasebnost. Omejitev gibanja traja do odstranitve tujca iz države, vendar ne dlje 
kot šest mesecev. V tem času se tujca redno obvešča o pravilih bivanja v centru in o 
njegovih pravicah in obveznostih. Gibanje tujca je omejeno na območje centra, zunaj 
centra pa se dovoli izjemoma (76. člen ZTuj-2). 
CT v postopku prisilne odstranitve iz države ob zagotavljanju popolnega spoštovanja 
človekovih pravic in svoboščin, stremi k zagotavljanju trajne vrnitve tujca v matično 
državo. CT deluje na podlagi ZTuj-2 in na podlagi temeljnih mednarodnih pravnih 
standardov spoštovanja in varovanja človekovih pravic in svoboščin. CT tako v skladu z 
zakonodajo izvaja tako prisilno kot prostovoljno odstranitev tujca iz države. Za 
prostovoljno vrnitev gre le takrat, ko se tujec odstranitvi ne upira in sodeluje v postopku 
ter se ga zato odstranjuje brez asistence policistov in brez uporabe prisilnih sredstev. CT 
večino tujcev vrne v državo izvora brez spremstva policistov. Le v primeru, da se tujec 
aktivno upira svoji odstranitvi, se organizira odstranitev v spremstvu policistov. CT ima 
ključno vlogo pri identifikaciji in pridobivanju potrebnih dokumentov za tujce, ki so v 
postopku odstranitve ter nimajo ustreznih osebnih dokumentov za vrnitev v izvorno 
državo (Ministrstvo za notranje zadeve, 2016,  str. 1-5). 
V objektih CT je bilo v letih 2014 – 2015 na novo nastanjenih, v letu 2015 2.338 tujcev, v 
letu 2014 pa 337 tujcev, največ iz Sirije, Afganistana, Maroka, Iraka in Irana, kar je 
posledica migrantske krize, ki se je po zaprtju madžarske meje septembra 2015 
preusmerila proti Sloveniji. Slovenski policisti so v tem času od avstrijskih varnostnih 
organov sprejeli nekatere tujce, ki so bili brez veljavnih dokumentov in niso navedli 
resničnih podatkov. Začasno so bili nastanjeni v CT, kjer je bil z njimi opravljen ponovni 
oziroma temeljit identifikacijski postopek. Nekaj tujcev so v CT tudi uspeli prepričati, da se 
vrnejo v matično državo. V matične države je bilo iz CT varnostnim organom sosednjih in 
drugih držav vrnjenih v letu 2015 320 tujcev, leto pred tem pa 252 tujcev, od tega v letu 
2015 70, v letu 2014 pa 83 oseb z letalom, kar menim, da je bila učinkovita odstranitev. V 
teh postopkih je slovenska policija v sodelovanju z diplomatsko-konzularnimi 
predstavništvi pridobila v letu 2015 25, leto prej pa 29 potnih listin za vrnitev tujcev v 
matično državo (MNZ Policija, 2016a, str. 49). 
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6 ZAGOTAVLJANJE PRAVIC TUJCEM 
Občasno na ulici in drugih javnih krajih, celo med policisti, prisluhnem komentarjem 
posameznikov, ki ob besedi »tujci« ali »migranti«, takoj omenijo strah in grožnjo lastni ali 
državni identiteti? To je predvsem posledica slabega poznavanja vzroka za nastanek in 
razumevanja katastrofalnih posledic migrantske krize, kakor tudi samega strahu pred 
neznanim ter negativnega političnega in medijskega vpliva na mnenja ljudi. Ti vplivi na 
mnenja lokalnega prebivalstva, njihovo počutje in nenazadnje tudi na počutje migrantov 
pri nas, pogosto nihajo, kar je predvsem odvisno od aktualnih dogodkov.   
Leta 1990 so države EU podpisale t.i. schengenski sporazum. Takratno ravnanje 
slovenskega političnega vrha se je do prebežnikov pokazalo kot dokaj nespretno. Temu so 
v veliki meri prispevali tudi mediji, ki so izvajali verbalno nasilje nad sočlovekom in tudi 
bolj ali manj odkrito prodajali predsodke, iz katerih se kaj hitro pojavi rasizem, katerega 
po mojem mnenju kasneje ni lahko omejiti oz. preprečiti. V času, ko se je Slovenija 
soočila z begunsko krizo, so prebežniki, ki so živeli na Celovški cesti 166 v Ljubljani, živeli 
v nemogočih razmerah. Tam se je gnetlo tudi do 40 ljudi na dvajsetih kvadratnih metrih. 
Izsledki so pokazali, da so v prostorih, kjer so spali moški in ženske, le-ti morali opravljati 
potrebo v isto vedro (Pajnik, Lesjak-Tušek & Gregorčič, 2001). Glede na omenjeno mislim, 
da je že zdaj preveč povedanega o skrajno neprimernem ravnanju takratnih odgovornih 
oseb in tudi slovenske politike, da dodatni komentarji niso potrebni. To je in bo ostal velik 
madež za našo državo in primer, kako nikoli več ne bi smeli ravnati na tak nehuman 
način, ki ima po mojem mnenju tudi elemente hudega kršenja človekovih pravic. 
Sprašujem se, ali bi bili ti ljudje v primeru, da bi bili kot migranti sami deležni takšne 
obravnave, zadovoljni z ravnanjem države oziroma takšnim zagotavljanjem osnovnih 
človekovih pravic, saj je nenazadnje Slovenija podpisnica konvencij o človekovih pravicah 
in svoboščinah?   
Kot navajajo tuji avtorji, migranti in migrantke še zdaleč ne škodujejo politični kulturi 
nekega ljudstva in njegovi ustavi, temveč ju lahko še oživijo in dodatno poglobijo. Že 
primer ameriških univerz v obdobju po drugi svetovni vojni si ne moremo niti zamisliti 
brez upoštevanja prispevkov mnogih izgnanih evropskih humanistov in humanistk, ki so 
zaslužni za njen razvoj. Ravno tako ne ameriške politične kulture s konca 19. in začetka 
20. stoletja brez prispevkov irske, italijanske, judovske, poljske in drugih skupnosti. 
Seveda, če v samih t.i. sprejemajočih družbah niso prisotni ključni premiki in napetosti, 
migracijska gibanja še ne ogrožajo politične kulture ljudstva same po sebi in tudi ne 
njegovih ustavnih načel (Benhabib, 2010, str. 76-77).  
 
6.1 PRAVICA DO PRAVNEGA SVETOVANJA 
Policist mora v postopku izdaje odločbe o vrnitvi seznaniti tujca, ki nezakonito prebiva v 
RS s pravico do brezplačnega pravnega svetovanja in mu vročiti informativno zloženko. Če 
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tujec zaprosi za svetovanje, policist o tem takoj obvesti Pravno informacijski center - PIC 
na njihovo telefonsko številko in jih zaprosi, da se vključijo v postopek. Pouk do 
brezplačnega pravnega svetovanja, tujčevo odločitev glede te pravice in tudi sam prihod 
ter vključitev delavca PIC-a v postopek, policist ustrezno zapiše. To zavede v zapisnik, če 
ga sestavlja po 74. in 76. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju 
ZUP) ali v odločbo o vračanju. Zapisnik po 74. in 76. členu ZUP se sestavi, v kolikor organ 
vodi posebni ugotovitveni postopek po ZUP, ko je potrebno dati stranki možnost, da 
uveljavi in zavaruje svoje pravne koristi in pravice (145. člen ZUP).  
Postopek odločanja z izdajo odločbe o vrnitvi lahko vodijo le policisti z uspešno 
opravljenim izpitom iz ZUP. Največkrat so to starešine v policijskih enotah. Policist po 
opravljenem pravnem svetovanju tujcu izpolni in svetovalcu izda ustrezno potrdilo. 
 
6.2 RABA JEZIKA V POSTOPKU 
Skladno z določili prvega odstavka 62. člena ZUP je opredeljeno, da mora upravni organ 
voditi postopek odstranitve v slovenskem jeziku. V sedmem odstavku tega člena pa je 
določeno, da imajo stranke in drugi udeleženci postopka, ki ne znajo jezika, v katerem 
teče postopek, ali ga ne morejo uporabljati zaradi invalidnosti, pravico spremljati potek 
postopka po tolmaču. To določilo pa ne zahteva, da bi morala biti odločba prevedena v 
pisni obliki v tuj jezik.  
V primeru postopka s tujcem, ki ne razume jezika, v katerem teče postopek, se mu mora 
zagotoviti ustreznega tolmača – prevajalca. To izjavo organ, ki vodi postopek, ustrezno 
zaznamuje na zapisnik oziroma v odločbo. Zavedati se moramo, da je primarni znak 
identitete jezik, zato je potrebno v postopkih upoštevati različnost in komunikacijo voditi 
na tak način, da je ta sprejemljiva in razumljiva. Jezik simbolizira pripadnost skupini, na 
njegovi podlagi razpoznavamo posamezne skupine. Tudi razžalitev osebe zaradi uporabe 
določenega jezika, se običajno smatra za žalitev celotne skupine, kateri ta oseba pripada. 
(Tišljar, 2012, str. 24-35).  
Če je tujec osumljen storitve kaznivega dejanja in mu je odvzeta prostost, ga mora 
policist seznaniti, da ima na podlagi 8. člena Zakona o kazenskem postopku (v 
nadaljevanju ZKP), pravico uporabljati svoj jezik v preiskovalnih dejanjih. V primeru, če bo 
policija izvajala določena preiskovalna dejanja, ki ne bodo tekla v njegovem jeziku, ima 
pravico do brezplačnega tolmačenja. Sodišče lahko tudi na predlog tujca odloči, da je 
glede na konkretne okoliščine treba zagotoviti tolmačenje ali prevajanje tudi v drugih 
primerih, tako da se tujcu zagotovi uresničevanje jamstev ali pravic v predkazenskem ali 
kazenskem postopku (8. člen ZKP). 
Skladno z določili ZMZ-1 je potrebno v postopkih vsaki osebi zagotoviti temeljna 
postopkovna jamstva do ustreznih informacij in tolmačenj, prevodov ter dostopa do 
Visokega komisariata in organizacij, ki zagotavljajo pravno svetovanje (4. člen ZMZ-1). 
Prejem odločitve v postopku mora biti v pisni obliki, pri tem morajo biti bistveni deli 
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prevedeni v jezik, ki ga tujec oziroma oseba razume. Prevedejo se izrek, bistveni razlogi 
za odločanje in pravni pouk (6. člen ZMZ-1). V tem postopku lahko sodelujejo svetovalci 
za begunce, ki jim dajejo podporo in zagotavljajo pravno pomoč v postopkih po ZMZ-1 na 
Upravnem in Vrhovnem sodišču RS (9. člen ZMZ-1). Policist mora zagotoviti, da tujec 
potrdi seznanitev z navedenimi določbami z lastnoročnim podpisom na sklepu, katerega 
mu tudi vroči.   
 
6.3 SODELOVANJE NEVLADNIH IN DRUGIH ORGANIZACIJ 
Ker so se po svetu pričeli spreminjati trendi na področju migracij, predvsem pa glede na 
evropsko prakso in predpise EU, ki spodbujajo trajnostno vrnitev tujcev v obliki 
reintegracije v državi izvora, je RS v letu 2006 pristopila k dopolnitvi področne 
zakonodaje. Da je sodelovanje z mednarodnimi organizacijami dobro in da to omogoča 
uspešno izvajanje reintegracijskih postopkov v državi izvora, se zaveda tudi Slovenija. 
Država namreč tovrstnih postopkov preko državnih organov ne more izvajati. Zato so bile 
na tem področju potrebne določene zakonske spremembe, tako da so bili skozi  
zagotovljeno zakonsko podlago ustvarjeni pogoji za izvajanje reintegracije tujcev. Zaradi 
tega vzroka je bil v letu 2006 podpisan Sporazum o sodelovanju med Vlado RS in 
Mednarodno organizacijo za migracije (IOM).  
Posebnost našega CT, v povezavi s primerljivimi institucijami EU je, da je poleg nastanitve 
in oskrbe tujcev, ki se nezakonito nahajajo na območju države, zadolžen tudi za njihovo 
vračanje in spremljanje, v primeru ko to zahteva varnostna ocena tujcev. Poleg tega je CT 
pristojen tudi za pridobivanje ustreznih dokumentov za tujce, katerih identiteta ni 
ugotovljena oziroma potrjena, zato sodelujejo s tujimi konzularnimi organi. Ta način dela 
je znatno skrajšal čas omejitve prostosti tujcev, ki so v postopku vračanja.  
Kljub temu je za uspešno delo pomembno sodelovanje tudi s tujimi agencijami, ki se 
ukvarjajo z nastanitvijo in vračanjem državljanov tretjih držav. Zadnja leta se je okrepilo 
sodelovanje ekspertov CT z Evropsko agencijo za usposabljanje in operativno sodelovanje 
na zunanjih mejah držav članic EU - FRONTEX. Ekspert CT predstavlja tudi nacionalno 
kontaktno mesto za ostale države članice za področje vračanja. V prihodnje je potrebno 
zasledovati cilj RS glede spodbujanja sodelovanja z nevladnimi in drugimi mednarodnimi 
organizacijami pri postopkih prostovoljnih vrnitev in izvajanju reintegracijskih programov v 
državi izvora tujca in posredno preko njih zagotoviti trajno vrnitev in reintegracijo v 
domače okolje (Ministrstvo za notranje zadeve, 2016, str. 7).  
Obveščanje predstavnika PIC-a o tujcih, ki izrazijo namero za MZ, mora policist opraviti 
takoj po prijetju tujcev, ki nezakonito vstopijo v RS. Ti lahko opazujejo policijske 
postopke, vendar le tako, da so prisotni pri razgovorih, katerih pa ne smejo ovirati 
oziroma vanj ne smejo posegati. Predstavnik PIC-a pa se ima pravico s tujcem posebej 
pogovoriti v ločenih prostorih na policijski postaji ali tudi v CT. 
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6.4 VLOGA IN NALOGE CENTRA ZA SOCIALNO DELO 
Ko policist ugotovi, da je mladoletni tujec brez spremstva nedovoljeno vstopil v RS ali v 
njej nezakonito prebiva, na podlagi določil 82. člena ZTuj-2 obvesti center za socialno delo 
(v nadaljevanju CSD) in izda odločbo o nastanitvi v CT, kamor ga nastani. Po prejetem 
obvestilu od policije pristojni CSD na podlagi pridobljenih informacij in razgovora z 
mladoletnikom postavi skrbnika za posebni primer, kjer se za skrbnika postavi CSD 
Postojna. Ta pa nadalje pooblasti svojega strokovnega delavca za izvajanje nalog skrbnika 
za posebni primer in v odločbi določi njegove naloge. Krajevno pristojni CSD to odločbo 
posreduje neposredno pristojnim organom države, čigar državljanstvo ima mladoletnik in 
o tem pisno seznani tudi Konzularni sektor Ministrstva za zunanje zadeve (Protokol, 2012, 
str. 2). 
Če bi bila odstranitev mladoletnega tujca v nasprotju s Konvencijo o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, spremenjeno s Protokoli 3.5 in 8, Evropsko konvencijo o 
preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Ur. List 
RS – MP, št. 1/94) ali Konvencijo o otrokovih pravicah (Ur. List RS – MP, št. 9/92) in 
Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic (Ur. List RS – MP, št. 26/99), se ga 
ne sme odstraniti iz države. Torej, dokler se organ ne prepriča, da bo zanj zagotovljen 
ustrezen sprejem oz. bo vrnjen članu družine, izbranemu skrbniku ali ustreznim 
sprejemnim centrom v državi vrnitve, se ga ne sme odstraniti, temveč se mu dovoli 
zadrževanje v naši državi (Protokol, 2012, str. 1). 
Če ni mogoče z gotovostjo potrditi identitete mladoletnega tujca oziroma je dvom, da gre 
za mladoletno osebo, lahko policija vključi izvedenca ter ugotovi njegovo starost. V kolikor 
policija s pomočjo izvedenčevega mnenja potrdi mladoletnikovo starost, izda o tem 
ugotovitveno odločbo. Tujec se lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe, pritoži zoper 
ugotovitveno odločbo na MNZ, ki odloči o pritožbi.   
Ukrepa bivanja pod strožjim policijskim nadzorom zoper mladoletnega tujca brez 
spremstva ni mogoče odrediti. Seveda pa se lahko izjemoma odredi strožji policijski 
nadzor, vendar le skupaj s starši ali skupaj z enim izmed njih (82. člen ZTuj-2).     
Naj navedem primer poteka izvedbe postopka z mladoletnim tujcem ob 
ugotovljenem nedovoljenem vstopu v državo:    
Policista opravljata naloge odkrivanja in preprečevanja čezmejne kriminalitete ob državni 
meji. V zgodnjih jutranjih urah opazita manjše kombinirano vozilo. Ob njem se nahajajo 
neznane osebe, ki pri policistih zaradi njihovega nenavadnega vedenja povzročijo sum, da 
izvršujejo kaznivo dejanje. Ko sta se policista pripeljala neposredno do kraja oz. 
kombiniranega vozila, je ena oseba nenadoma vstopila v vozilo, drugi dve pa sta se obrnili 
v nasprotno smer od policijskega vozila. Zaradi navedenega sumljivega vedenja neznanih 
oseb in kraja, kjer na počivališču pogosto prihaja do nezakonitega prehajanja tujcev preko 
državne meje, sta policista imela izpolnjene pogoje za izvedbo postopka ugotavljanja 
istovetnosti oseb.  
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V nadaljevanju postopka ugotavljanja istovetnosti in v razgovoru z osebami, policista 
ugotovita, da sta osebi državljana države članice EU in v postopku ugotavljanja zakonitosti 
zadrževanja in vstopa v RS, izpolnjujeta potrebne pogoje.  
Posebno pozornost sta policista posvetila tretji osebi, ki se je nahajala v potniškem delu 
kombiniranega vozila. V postopku ugotavljanja njene istovetnosti je bilo ugotovljeno, da 
oseba nima veljavnega dokumenta pri sebi, ravno tako pa sporazumevanje v slovenskem 
jeziku ni bilo mogoče. Postopek sta nadaljevala v hrvaškem, angleškem in še v nemškem 
jeziku, vendar tudi to ni bilo uspešno. Zato sta posumila, da gre za državljana tretje 
države, po vsej verjetnosti iz Azije. Ker tujec pri sebi ni imel nobenih dokumentov, s 
katerimi bi dokazoval svojo identiteto, za bivanje in vstop v RS  pa bi moral posedovati 
veljavno potno listino in veljaven vizum, je obstajal utemeljen sum, da je oseba v državo 
vstopila na nedovoljen način na bližnji notranji meji EU.   
Zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja 
države po 308. členu KZ-1, sta policista obvestila dežurnega preiskovalnega sodnika in 
državnega tožilca, ki sta jima prepustila ogled. Opravljen je bil ogled kraja kaznivega 
dejanja in pri tem v vozilu najdena članska izkaznica športnega društva brez fotografije in 
s podatki osebe in žigom v arabski pisavi. Tako sta policista lažje opredelila izvorno državo 
tujca in mu zatem zagotovila ustreznega prevajalca. Osebo sta zaradi suma nezakonitega 
vstopa v RS privedla na policijsko postajo. S pomočjo prevajalca za enega izmed arabskih 
jezikov sta ugotovila, da gre za mladoletnega tujca, ki je bil v RS brez spremstva staršev 
oz. zakonitega zastopnika. Državno mejo je prestopil na notranji meji v kombiniranem 
vozilu, vendar vozniku ni plačal ničesar, saj tudi denarja ni imel. Njegova ciljna država je 
bila ena od skandinavskih držav, kjer je želel delati in živeti, saj v izvorni državi ni 
ustreznih pogojev, prav tako pa je bil preganjan in trpinčen s strani paravojaških formacij. 
Ker se s tem ni strinjal in se je zaradi resnih groženj upravičeno bal za svoje življenje, je 
zapustil izvorno državo brez dokumentov. Vse državne meje na tej poti je prestopal na 
nelegalen način.  
Ker tujec pri sebi ni imel veljavnih dokumentov za dokazovanje istovetnosti oziroma 
potnega lista in vizuma za vstop v RS, hkrati identiteta ni bila potrjena, je bila istovetnost 
tujca ugotovljena zgolj na podlagi članske izkaznice brez fotografije. Na podlagi razgovora 
med tujcem in prevajalcem, je bilo ugotovljeno, da je tujec v RS dejansko nedovoljeno 
vstopil, saj je že posedovanje veljavnega potnega lista in vizuma obvezujoče, kot to 
določa četrta alineja, prvega odstavka 12. člena ZTuj-2, v povezavi s 7. in 8. členom ZTuj-
2, česar pa tujec ni imel.   
Zaradi nedovoljenega vstopa mladoletnika, ki na ozemlju RS nima prijavljenega 
prebivališča, z odhodom v tujino pa bi se lahko izognil odgovornosti za prekršek in ker je 
bil pri prekršku zaloten v nočnem času, ko sodišče ne dela, ugotovljene okoliščine pa so 
kazale na nevarnost, da bi kršitelj lahko pobegnil, je bilo zoper njega odrejeno pridržanje 
po drugem odstavku 110. člena ZP-1. Tujcu je bil vročen tudi Sklep o pridržanju, na 
katerega se natančno poleg drugih zahtevanih podatkov in opravil, označi točen čas 
odvzema prostosti in čas vročitve sklepa pridržani osebi, kar zagotavlja sledljivost 
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zaporedja izvedbe postopka oziroma da je pridržanje izvedeno v okviru zakonsko 
dovoljenega časa in da so ji s tem zagotovljene predpisane pravice.  
Ker je v 52. členu ZP-1 določeno, da hitri postopek zoper mladoletnika ni dovoljen, je 
potrebno zoper mladoletnega kršitelja na podlagi določil 103. člena ZP-1 napisati 
obdolžilni predlog za uvedbo postopka o prekršku pred pristojnim sodiščem zaradi kršitve 
določil prvega odstavka 145. člena ZTuj-2, v povezavi z 12. členom ZTuj-2.  
Tujec je v nadaljevanju po končanem postopku na sodišču policistom podal namero za 
priznanje MZ. Zato so policisti osebo pripeljali na policijsko postajo in na podlagi določil 
36. člena ZMZ-1 in s pomočjo tolmača v jeziku, ki ga tujec razume, ponovno opravili 
razgovor o izraženi nameri tujca, da zaprosi za MZ, izpolnili registracijski list ter ga z vsemi 
spisi, ki so se nanašali na postopek z mladoletnim tujcem brez spremstva, odpeljali v azilni 
dom.  
Skladno z zakonskimi določili 82. člena ZTuj-2 in Protokola o sodelovanju med CSD in 
Policijo pri izvajanju pomoči mladoletnim tujcem brez spremstva je bilo nujno potrebno 
takoj po prijetju tujca pri nezakonitem prestopu državne meje obvestiti pristojno dežurno 
službo CSD, ki mora nemudoma postaviti skrbnika za posebni primer.  
Seveda se postopki med seboj lahko tudi razlikujejo, kar je odvisno od primera do 
primera. Če samo omenim omejitev gibanja osebi zaradi privedbe osebe, ki je zalotena pri 
prekršku na podlagi določil 110. člena ZP-1, kjer je po prvem odstavku 110. člena ZP-1 
predvidena privedba brez odlašanja k pristojnemu sodišču v času, ko sodišče dela, v 
drugem primeru po drugem odstavku 110. člena ZP-1 pa je potrebno storilca prekrška 
pridržati in ga privesti k pristojnemu sodišču, vendar pridržanje ne sme trajati dalj kot 12 
ur. Ravno to so razlogi, ko policisti v tako občutljivih in dolgotrajnih postopkih, posegajo v 
osebno svobodo ljudi, hitijo z izvedbo postopkov ter »lovijo« še zakonsko dopusten čas za 
privedbo ali pridržanje storilca. Ker se policisti med postopkom ukvarjajo s strokovnim 
delom dokazovanja in evidentiranja izvedbe dokazov in potrebnih listin, jim omejen čas 
vsakokrat povzroča dodaten stres. Zato je potrebno s strani vodstva policijske enote 
zagotoviti, da so policisti poleg seznanjenosti in dobrega poznavanja predpisov s tega 
področja, ustrezno usmerjani v izvedbo posameznih delov postopka, obenem pa poskrbijo 
za morebitno vključitev dodatnega števila policistov ter porazdelitev posameznih opravil. 
Ta vloga starešine pri usmerjanju in nadziranju je še toliko bolj potrebna pri obravnavi 
večjega števila tujcev, kjer zaradi posameznih opravil prav z vsako osebo, kaj hitro pride 
do zmešnjav, podvajanj izvedbe postopkov, slabše kakovosti opravljenih razgovorov in 
pridobivanja ter zavarovanja dokazov ali celo opustitve posameznih opravil. Neustrezno 
izvedeni postopki imajo lahko za posledico kršitev posameznih procesnih delov postopka, 
kakor tudi kršitev osnovnih človekovih pravic in svoboščin. 
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7 ILEGALNE MIGRACIJE NA OZEMLJU REPUBLIKE 
SLOVENIJE – STATISTIČNI PRIKAZ 
Slovenija se je v svoji zgodovini že srečevala z množičnimi migracijami. Takoj po njeni 
osamosvojitvi so se k nam zatekli prvi begunci iz Hrvaške. Aprila 1992 so zaradi vojnih 
razmer v BiH v Slovenijo začeli prihajati tudi bosansko-hercegovski begunci. Po takratnih 
podatkih je bilo v RS pri Rdečem križu Slovenije prijavljenih več kot 45.000 začasnih 
beguncev, pri družinah, sorodnikih in prijateljih pa je bilo nastanjenih še približno 25.000 
neprijavljenih začasnih beguncev. Torej se je Slovenija srečala s kar visokim številom, 
70.000 začasnih beguncev, ki jih je gostila na svojem ozemlju daljši čas. Kot navaja 
takratna begunka v RS in soavtorica knjige Hazemina Đonlić, je nanjo in na mnoge druge 
begunce usodno vplival takratni neurejeni »status začasnega zatočišča«, ki je zaznamoval 
njihovo življenje pri nas. Po njenem zatrjevanju je poleg vseh ostalih vojnih grozot, bila 
najhujša krivica, ki so jo doživljali v izgnanstvu to, da jim takratna oblast ni dovolila delati. 
To je mnoge še dodatno pahnilo v depresijo, predvsem velik del starejše populacije, 
katerim je teh 10 let življenja pravzaprav šlo mimo njih. Lev Kreft je to slikovito 
poimenoval življenje v »statusni kletki« (Đonlić & Črnivec, 2003, str. 5-16). Sedaj se 
srečujemo z drugo vrsto migracij, ki pa ni primerljiva, saj poteka sicer v znatno večjem 
obsegu, vendar le v obliki tranzita skozi našo državo. Vsekakor pa ne smemo pozabiti 
slabih izkušenj iz preteklosti in se moramo pripraviti na ustrezno ravnanje ter 
zagotavljanje vseh pravic in svoboščin, ki pripadajo beguncem oziroma migrantom, 
obenem pa zagotoviti ustrezno izvajanje vseh ukrepov, ki zagotavljajo javno ali državno 
varnost v RS.   
Če te podatke primerjamo z RH v istem obdobju, lahko ugotovimo, da je bil ta vpliv 
migrantske krize pri njih še bistveno večji. Namreč tudi RH se zaveda, da ni in ne more 
biti izven konteksta takšnih globalnih gibanj, kot smo jim bili pri nas priča v preteklosti. 
Tudi oni so se srečevali z obema oblikama migracijskih tokov – prostovoljnih in prisilnih. 
Če omenim leto 1992, je bilo v RH bistveno več migrantov (izgnancev in pregnancev, kot 
jih imenujejo), kot pri nas, in sicer preko 800.000 (Katanec, 2016). Nenazadnje se je RH 
med leti 1961 – 1971 soočila s številnim odseljevanjem, in sicer se je več kot pol milijona 
ljudi izselilo iz ruralnega območja. Šele po osamosvojitvi RH se je pričelo stanje 
normalizacije in zmanjševanja  migracijskih tokov (Mežnarić & Stubbs, 2012, str. 1). Kot 
vidimo iz predstavljenih podatkov so migracije dejansko postale globalni problem.   
  
7.1 PRIKAZ MIGRACIJ NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE V LETIH 
2014 IN 2015 – PRIMERJALNO   
Zunanjo mejo RS je v letu 2015 prestopilo 60.907.134 potnikov, kar je za 7,7 % več v 
primerjavi z letom 2014, ko je mejo prestopilo 56.534.196 potnikov. Iz razloga 
neizpolnjevanja pogojev za vstop v državo so v letu 2015 policisti na mejnih prehodih 
zavrnili 3.935 oseb, ali za 13,8 % manj tujcev kot v letu 2014, ko so jih zavrnili 4.564. 
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Največ, 1.192 je bilo zavrnjenih državljanov Albanije, kar predstavlja 30,3 %. V letu 2014 
je bilo zavrnjenih 1.434 državljanov Albanije, kar znaša 31,4 %. Sledijo jim državljani 
Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije. Državljani naštetih držav predstavljajo kar 
80,5 % vseh zavrnjenih tujcev na mejnih prehodih RS, medtem ko so državljani teh držav 
v letu 2014 predstavljali 77,3 % vseh zavrnitev tujcev na mejnih prehodih (MNZ Policija, 
2016a, str. 47). 
Glede na največji begunski val v zgodovini na ozemlju RS, sem se osredotočil na čas, ko 
se je ta vpliv najbolje odražal v času aktualne sirske begunske krize, to je na koncu leta 
2015. Sicer se je nadaljeval tudi v začetku leta 2016, vendar se je takrat že začel 
zmanjševati. V tem obdobju je v RS prišlo skoraj pol milijona migrantov. Slovenijo je na 
zahodno-balkanski poti prvi migracijski val dosegel 17.9.2015. Policisti so v okviru 
reguliranega migracijskega toka na zahodno-balkanski poti do konca leta 2015 
obravnavali 359.583 tujcev (MNZ Policija, 2016a, str. 47-111). Trend zmanjševanja se je 
začel že novembra 2015 in lahko rečemo, do prvih treh mesecev leta 2016, ko se je 
množični val zaustavil. V prikazu vpliva ilegalnih migracij sem opravil primerjavo podatkov 
med leti 2015 in 2014. V letu 2014 tega begunskega vala še ni bilo, kar je ena od težav 
pri primerjanju teh podatkov. Zaradi tega je težko določiti, katere tujce po državljanstvu iz 
migracijskega vala bi lahko primerjali z državljanstvi tujcev iz istih držav, ki so vstopili v 
RS izven tega obdobja, saj jih policijska statistika ne obravnava na takšen način.   
Na zaustavitev množičnega vala migrantov v takšnem obsegu in s tem posledično 
zmanjšanje števila migrantov, povečane aktivnosti policije in tudi vseh drugih subjektov, 
ki so sodelovali pri obvladovanju migracijskega vala, so vsekakor vplivali dogovori držav 
na zahodno-balkanski begunski poti glede reguliranega pretoka migrantov. Da bi dosegli 
večjo učinkovitost vračanja in usmerjanja migracijskega toka, bi morala po mojem 
prepričanju le-ta v veliki meri že od samega začetka potekati v organizirani obliki prevoza 
s transportom preko železnic in v zračnem prometu z letali. Tako bi migranti potovali 
hitreje, varneje, zagotovo ceneje in bi bili prepeljani od vstopnega mesta do ciljne države. 
S tem bi bila tudi zagotovljena večja varnost izvedbe vseh policijskih postopkov, manj 
psihološkega vpliva na lokalno prebivalstvo, manj trpljenja predvsem šibkejše populacije 
migrantov, otrok, žensk, starejših in bolnih oseb. Obenem bi bila lažja in varnejša 
organizacija dela, države članice na migrantski poti pa bi porabile manj kadrovskih, 
tehničnih in finančnih resursov. 
Naj omenim še, da policisti v praksi pogosto zamenjujejo termina ilegalni prehod in 
nedovoljen vstop. Zato je pomembno pojasniti razliko med ilegalnim prehodom in 
nedovoljenim vstopom. Državna meja med RS, Avstrijo, Italijo in Madžarsko je postala 
notranja meja, zato se na tem delu državne meje ne izvaja več mejna kontrola, tako da 
pri prestopu notranje meje ne gre za ilegalni prehod. Za ilegalni prehod gre le v primeru 
nedovoljenega prehoda zunanje schengenske meje z RH. Pri nedovoljenem  vstopu na 
notranjih mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko gre za kršitve nedovoljenega vstopa (prvi 
odstavek 145. člena ZTuj-2, v povezavi s 7. ali 8. členom ZTuj-2), ko je tujec brez potne 
listine ali brez veljavnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje, pa bi le-to moral 
posedovati. 
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7.2 ŠTEVILO VSTOPOV TUJCEV V ČASU REGULIRANEGA 
MIGRACIJSKEGA TOKA ZA LETO 2015 
Tabela 1 prikazuje število tujcev, ki so v RS vstopili v okviru reguliranega migracijskega 
toka na zahodno-balkanski poti, razčlenjeno po njihovem državljanstvu. Slovenska policija 
je od 17.9.2015 do konca leta 2015 v okviru reguliranega migracijskega toka obravnavala 
kar 359.583 tujcev, ki so vstopili na območje RS. Med temi osebami je bilo največ 
državljanov Sirije, in sicer kar 46,3 %, sledijo državljani Afganistana s 30,4 % in državljani 
Iraka, ki jih je bilo 16,5 %. Po številu vstopov izstopajo še državljani Irana (10.986), 
državljani ostalih držav pa so bili ob vstopu manj številčni  (MNZ Policija, 2016a, str. 47-
111). 
 
Tabela 1: Državljanstvo tujcev, ki so v RS vstopili v okviru reguliranega migracijskega 
toka na zahodno-balkanski poti 
Državljanstvo 2015 
Sirija 166.457 
Afganistan  109.178 
Irak 59.464 
Iran  10.986 
Pakistan 3.364 
Maroko 2.546 
Somalija 1.054 
Palestina 825 
Libanon 784 
Bangladeš 760 
Druge države 4.165 
Skupaj 359.583 
 
Vir: MNZ Policija (2016a, str. 111) 
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7.3 PREGLED ILEGALNIH PREHODOV PO DRŽAVLJANSTVU 
Tabela 2 prikazuje podatke o številu nedovoljenih prehodov čez državno mejo, razčlenjene 
po državljanstvih obravnavanih oseb. Število teh prehodov je bilo v letu 2015 za dobrih 38 
% manjše kot leto pred tem, in je razumljivo v upadu ter ni sorazmerno z obsegom 
nedovoljenih migracij zaradi narave tokov množičnih migracij, saj so se t.i. navadni 
migranti pomešali v množični migracijski tok. Kljub temu pa med zahodno-balkanskimi 
državami prednjačijo državljani Albanije in Kosova, iz držav t.i. migracijskega vala pa 
državljani Sirije in Afganistana (MNZ Policija, 2016a, str. 49).  
 
Tabela 2: Državljanstvo obravnavanih oseb zaradi nedovoljenega prehoda čez državno 
mejo 
 Število kršitev 
Državljanstvo 2014 2015 
Albanija 148 113 
Sirija 73 77 
Slovenija 25 40 
Kosovo 63 36 
Afganistan 59 23 
Bosna in Hercegovina 34 23 
Hrvaška 34 22 
Irak 1 22 
Iran 1 18 
Srbija 30 11 
Druge države 296 87 
Skupaj 764 472 
 
Vir: MNZ Policija (2016a, str. 110) 
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7.4 NEDOVOLJENI VSTOPI – NOTRANJA MEJA 
Tabela 3 prikazuje število nedovoljenih vstopov v Slovenijo na notranjih mejah, ki se je 
povečalo s 1.099 v letu 2014 na 2.183 v letu 2015 ali za 98,6 %, na kar je vplivalo 
splošno povečanje obsega nedovoljenih migracij na območju Zahodnega Balkana. Med 
njimi je bilo največ državljanov Sirije, kar 46,3 %, katerim sledijo državljani Afganistana s 
30,4 % in državljani Iraka, ki jih je bilo 16,5 %. Nadalje po množičnosti sledijo državljani 
Kosova, Albanije, Pakistana, Kitajske, Bosne in Hercegovine, Turčije, Srbije, medtem ko je 
bilo državljanov drugih držav v manjšem številu po različnih državljanstvih, vendar v 
skupnem številu 577 oseb.  
Tudi ti podatki so za primerjavo med letoma 2014 in 2015 nesorazmerni zaradi 
begunskega vala konec leta 2015, saj tega vala v letu 2014 ni bilo (MNZ Policija, 2016a, 
str. 47). 
 
Tabela 3: Državljanstvo obravnavanih oseb zaradi nedovoljenega vstopa v Slovenijo na 
notranji meji 
 
Državljanstvo 
Število kršitev 
2014 2015 
Sirija  45 686 
Afganistan 49 250 
Irak 4 144 
Kosovo 100 92 
Albanija 110 89 
Pakistan 12 86 
Kitajska 72 68 
Bosna in Hercegovina 66 66 
Turčija 68 63 
Srbija 88 62 
Druge države 485 577 
Skupaj 1.099 2.183 
 
Vir: MNZ Policija (2016a, str. 112) 
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7.5 NEDOVOLJENO PREBIVANJE TUJCEV 
Na podlagi podatkov v Tabeli 4 ugotovimo, da se je število tujcev, ki so nedovoljeno 
prebivali na ozemlju RS v letu 2015 zmanjšalo. Tako so v letu 2015 obravnavali 2.818 
tujcev oziroma 8,2 % manj oseb kot v letu 2014, ko jih je bilo 3.071. Lahko rečemo, da so 
se v okviru tega zmanjšale predvsem kršitve, povezane s prekoračitvijo dovoljenega časa 
prebivanja, kar je posledica zlorabljenega vstopa brez vizumske obveznosti držav 
Zahodnega Balkana. Tu zopet prednjačijo državljani Albanije, Bosne in Hercegovine, Srbije 
in Makedonije (MNZ Policija, 2016a, str. 48). 
 
Tabela 4: Državljanstvo obravnavanih oseb zaradi nedovoljenega prebivanja 
 
Državljanstvo 
Število kršitev 
2014 2015 
Albanija 600 585 
Bosna in Hercegovina 608 576 
Srbija 506 462 
Makedonija 537 434 
Turčija 365 314 
Ukrajina 84 75 
Moldavija 18 46 
Kosovo 56 42 
Črna gora 44 34 
ZDA 10 17 
Druge države 243 233 
Skupaj 3.071 2.818 
 
Vir: MNZ Policija (2016a, str. 111) 
 
7.6  ZAVRNITVE VSTOPA V DRŽAVO NA MEJNIH PREHODIH 
V Tabeli 5 je razvidno, da je bilo zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v RS oziroma 
druge države članice EU v letu 2015 na mejnih prehodih RS v skladu z določbami 
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Zakonika o schengenskim mejah zavrnjenih 3.935, medtem ko je bilo v letu 2014 
zavrnjenih 4.564 državljanov tretjih držav. Največ oziroma 30,3 % v letu 2015 in 31,4 % v 
letu 2014 je bilo zavrnjenih državljanov Albanije, sledijo državljani Bosne in Hercegovine, 
Srbije, Makedonije, Turčije, Kosova in v manjšem številu ostalih držav. Našteti 
predstavljajo 80,5 % v letu 2015 in 77,3 % v letu 2014 vseh zavrnjenih tujcev na mejnih 
prehodih (MNZ Policija, 2016a, str. 47). 
 
Tabela 5: Državljanstvo tujcev, zavrnjenih na mejnih prehodih 
 
Državljanstvo  
Število oseb 
2014 2015 
Albanija 1.434 1.192 
Bosna in Hercegovina 913 894 
Srbija 715 657 
Makedonija 464 423 
Turčija 311 177 
Kosovo 119 117 
Rusija 74 56 
Črna gora 63 55 
Ukrajina 27 36 
Sirija 47 34 
Druge države 397  294 
Skupaj 4.564 3.935 
 
Vir: MNZ Policija (2016a, str. 108) 
 
7.7  VRAČANJE TUJCEV PO MEDNARODNIH SPORAZUMIH 
Iz Tabele 6 je razvidno, da je bilo v letu 2015 s strani slovenske policije vrnjeno tujim 
varnostnim organom 610 in v letu 2014 679 tujcev, kar pomeni zmanjšanje za 10,2 % 
glede na preteklo leto, od tega so jih večino oziroma 45,9 % v letu 2015 in 77,3 % v letu 
2014, vrnili hrvaškim policistom. Vrnili so lahko le tiste, katerim so lahko dokazali bivanje 
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na njihovem oz. sosednjem ozemlju pred vstopom v Slovenijo. Zaradi neučinkovitega 
sodelovanja in spoštovanja  izvajanja sporazumov z RH so bile te težave izrazitejše v prvih 
mesecih migrantske krize (MNZ Policija, 2016a, str. 49). Slovenski policisti pa so v letu 
2015 sprejeli nekoliko več tujcev od sosednjih varnostnih organov, kot v preteklem letu, in 
sicer največ od italijanskih in avstrijskih kolegov.  
 
Tabela 6: Vrnjene oziroma sprejete osebe na podlagi mednarodnih sporazumov, glede 
na državno mejo 
 
Država 
Število oseb, ki so jih tuji 
varnostni organi vrnili 
slovenskim policistom 
    
Število oseb, ki so jih slovenski 
policisti vrnili tujim varnostnim 
organom 
 
 2014 2015 2014 2015 
Italija 81 81 45 53 
Avstrija 14 68 14 28 
Hrvaška 18 7 525 280 
Madžarska 17 20 86 239 
Letališče 83 74 9 10 
Skupaj 213 250 679 610 
 
Vir: MNZ Policija (2016a, str. 113) 
 
7.8 IZDANE ODLOČBE O PROSTOVOLJNI VRNITVI 
Tabela 7 prikazuje, da se je skupno število izdanih odločb o prostovoljni vrnitvi v letu 
2015 v primerjavi z 2014 zmanjšalo za 8,4 %. Največji padec izdanih odločb je pri 
državljanih Bosne in Hercegovine za 22,2 %, največji porast pa pri državljanih Libije, 
katerih v letu 2014 sploh ni bilo, medtem ko jih je bilo v letu 2015 kar 11.  
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Tabela 7: Državljanstvo oseb, ki so jim bile izdane odločbe o prostovoljni vrnitvi 
 
Državljanstvo 
Število izdanih odločb o prostovoljni vrnitvi 
2014 2015 
Bosna in Hercegovina 261 203 
Srbija 129 135 
Kosovo 91 75 
Makedonija 45 43 
Rusija 8 18 
Ukrajina 18 17 
Albanija 8 14 
Libija 0 11 
Turčija 6 10 
Kitajska 18 10 
Druge države 84 76 
Skupaj 668 612 
 
Vir: MNZ Policija (2016a, str. 113) 
 
7.9 IZDANE ODLOČBE O VRNITVI 
Iz Tabele 8 izhaja, da se je skupno število izdanih odločb o vrnitvi v letu 2015 v primerjavi 
z 2014 povečalo za 14,2 %. Padec, in hkrati manjše število izdanih odločb, je bil pri 
državljanih Zahodno-Balkanskih držav; Bosna in Hercegovina, Makedonija, Kosovo in 
Albanija, medtem, ko je bil za državljane Srbije zaznaven 100 % porast. Za državljane 
Alžirije, Pakistana, Maroka, Iraka in Sirije je tudi zaznaven porast, kar je odraz aktualne 
begunske krize, in sicer za kar desetkrat.  
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Tabela 8: Državljanstvo oseb, ki so jim bile izdane odločbe o vrnitvi 
 
Državljanstvo 
Število izdanih odločb o vrnitvi 
2014 2015 
Srbija 13 26 
Kosovo 31 24 
Maroko 1 21 
Bosna in Hercegovina 37 19 
Albanija 15 10 
Sirija 5 10 
Irak 0 8 
Makedonija 8 6 
Pakistan 0 6 
Alžirija 3 5 
Druge države 49 50 
Skupaj 162 185 
 
Vir: MNZ Policija (2016a, str. 113) 
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8 PREDLOGI ZA PRAKSO 
Dodatne težave za slovenske policiste so se pojavile s prihodom novih kategorij tujcev v 
Slovenijo, in sicer iz azijskega in afriškega območja. To se je odražalo predvsem s 
težavami pri identifikaciji, saj so mnogi tujci prihajali brez dokumentov za identifikacijo 
oziroma so uporabljali celo ponarejene dokumente. Z namenom poenostavitve postopkov 
vračanja in da bi zmanjšali število ponovnih vrnitev tujcev v RS in s tem na ozemlje držav 
EU, je potrebno povečati število odstranjenih tujcev z letalom, kar tujcu onemogoča 
ponovno enostavno in hitro vrnitev.  
Zakonitost in strokovnost policijskega dela se kaže v uspešnosti izvedenih nalog na vseh 
področjih policijskega postopka. Tu pa je ena glavnih težav, s katero se srečujejo policisti 
pri svojem delu, in to je preobsežna oz. »razpršena« zakonodaja, ki je zajeta v različnih 
predpisih. Da bi policisti lahko izvajali postopke hitro in v skrajšanih postopkih, bi bilo 
potrebno izdelati POSTOPKOVNI obrazec, katerega bi policist v posameznih postopkih 
izpolnil že na kraju samem. S tem bi tudi izpolnil vse zakonske obveznosti za izvedbo 
nekega postopka v celoti, saj bi ga obrazec vodil skozi celoten postopek. Razbremenitev 
policistov na tem področju bi tako zagotavljala več časa za druga policijska opravila, 
obenem pa bi zaporedje formuliranih postopkov izkazovalo bolj natančne in strokovneje 
izvedene postopke. S tem bi se odpravilo nepotrebno izgubljanje časa pri iskanju obrazcev 
in ugotavljanju ali so še aktualni oz. nasploh ustrezni za nek postopek. Z odpravo teh ovir 
in nejasnosti, policist ne bi izgubljal časa za odločanje kateri obrazec, odločbo o vrnitvi ali 
potrdilo mora še izpolniti, ampak bi se v tem času posvetil bolj natančnemu zbiranju 
obvestil, razgovoru in dokumentiranju dokazov, ki so potrebni za izvedbo postopka.  
Ker bi bili tako postopki bolj jasno opredeljeni, bi le-ti potekali hitreje in bi bili tudi bolj 
ekonomični, policisti pa ne bi občutili toliko stresa, kot ga sedaj. Ni nujno, da bi tak 
obrazec bil le na eni ali dveh straneh. Obrazec bi lahko zajemal tudi več strani, kar bi 
policistom pomagalo pri vodenju postopka, ki bi na ta način še vedno potekal veliko 
hitreje, saj bi ga policist le izpolnjeval z vnašanjem potrebnih osebnih in drugih zbranih 
podatkov. Glede na specifiko določenih postopkov, bi obrazec lahko vseboval posebno 
rubriko, kamor bi tekstualno vpisal kratek opis ugotovljene kršitve. Ta del bi lahko z 
zajemom osebnih in drugih statističnih podatkov zadovoljil tudi potrebo po t.i. depešnem 
poročanju o postopkih s tujci po Navodilu o obveščanju in poročanju, kar bi odpravilo 
dodatno in podvojeno administrativno delo. S tem bi zagotovili tudi lažjo in sprotno 
postopkovno sledljivost pri zaporedju izvajanja  izvedenih ukrepov in kot sem že omenil 
pravilnost izvedbe postopka.  
Vsekakor bi bilo potrebno na tem področju poenostaviti in zmanjšati še ostale 
administrativne ovire, ki se nanašajo na različna poročanja različnim službam znotraj 
policije in vnose v računalniške evidence, od izpolnjevanja različnih obrazcev, od uradnih 
zaznamkov o prijetju, pridržanju oz. zadržanju, sklepov, izdaje odločb, depešnih obvestil, 
potrdil, do najav tujim varnostnim organom glede odstranjevanja tujcev itn. Zagotovo je 
rešitev tega problema v enotnem ali standardiziranem obrazcu, ki bi ga policist uporabil v 
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primeru določenega postopka s tujcem in bi se ga izpolnjevalo v elektronski obliki na 
računalniku, nato pa posamezno vsebino avtomatizirano prenašalo v druge obrazce. Za 
primer lahko navedem obrazec za zavrnitev »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo«.  V 
kolikor bo v Policiji v kratkem času prišlo na področju informacijske tehnologije do uvedbe 
ustreznega sistema, ki bo v okviru projekta e-policist podpiral takšno obliko delovnih 
procesov in razširjene uporabe tabličnih računalnikov, bi z ustrezno računalniško in 
programsko opremo te postopke policisti opravljali že neposredno na terenu. Izdelati bi 
bilo potrebno ustrezne aplikacije, kjer bi bil celoten postopek odstranitve tujca voden s 
poenostavljenim izpolnjevanjem t.i. POSTOPKOVNEGA obrazca za posamezen postopek. 
Takojšen vnos podatkov v računalniško bazo podatkov pa bi prinašal še dodatno 
prednost, saj bi jo neposredni nadzornik lahko preverjal tudi iz pisarne oz. drugega kraja 
in ob vsakem trenutku videl v kateri fazi se določen postopek nahaja in se po potrebi 
vključeval v delo. Po vnosu podatkov oziroma končanem postopku bi policist z uporabo 
določene transakcije opravil vsa potrebna opravila, ki se nanašajo na poročanje in 
kasnejšo statistično obdelavo podatkov. Trenutno pa ti vnosi v računalniške evidence 
potekajo nepregledno in niso sledljivi ter se kaj hitro pripeti, da policisti pozabijo vnesti 
določene podatke ali opravila, čemur ne moremo vedno pripisovati človeškega faktorja, 
saj bi delodajalec lahko zagotovil sistemsko rešitev. Skratka, brez ustreznega zaključka 
celotnega postopka, policist zadeve ne bi mogel zaključiti.   
Da pa bi policisti izvajali postopke s tujci strokovno, zakonito in učinkovito, je vsekakor 
potrebno izvajati periodična letna izobraževanja s področja odstranjevanja tujcev in tako 
policiste ustrezno izobraziti in usposobiti. Tako izobraževanje bi moralo temeljiti predvsem 
na praktičnih študijah primerov tovrstnih postopkov in ne zgolj na podajanju teoretičnih 
vsebin posameznih predpisov. Trenutno je priporočljivo, da si policist pripravi ustrezne 
obrazce in morebitne vzorce že izvedenih postopkov izdaje posamičnih odločb ter si na ta 
način znatno skrajša izvedbo postopka izdaje odločbe za odstranitev tujca iz države. 
Naslednja težava je v tem, da tudi to pridobljeno znanje, ki ga sicer ne izvajaš v praksi, v 
nekaj letih, če ne mesecih, preide v pozabo. Iz tega lahko ugotovimo, da je potrebno vso 
pozornost usmeriti k iskanju rešitev v računalniški podpori zahtevnejših delovnih procesov.     
Osnovni problem v tako zahtevnem postopku, kot je postopek odstranitve tujca z izdajo 
odločbe o vrnitvi tujca, je vsekakor trenutna zakonodaja, ki je preobsežna in »razpršena« 
po različnih zakonskih in drugih predpisih. To velikokrat predstavlja za policiste določene 
težave, za vodstvo enot pa določen organizacijski problem. Tako je celoten postopek s 
tujcem prepuščen organiziranju in vodenju enemu od starešin v PE, ki v konkretnem 
primeru policistom nudi strokovno pomoč.  
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9 ZAKLJUČEK 
Ena najbolj odmevnih migrantskih kriz, ki je dosegla tudi slovenski prostor, je bila 
vsekakor sirska begunska kriza, ki se je pričela konec leta 2015 in je trajala še prve tri 
mesece 2016, ter je v domači javnosti povzročila razdeljenost in občutek ogroženosti, k 
čemur so vsekakor pripomogli posamezni mediji. Slovenija in slovenska policija, ki je 
varovala zunanjo schengensko mejo, sta bili postavljeni pred veliko preizkušnjo glede 
obvladovanja največje migrantske krize v slovenski zgodovini.  
Kljub njeni manjši številčnosti je slovenska policija pokazala dobro organiziranost in zelo 
visoko raven strokovnosti obvladovanja tega migracijskega vala. So se pa vseeno pri tem 
pokazale tudi določene pomanjkljivosti. Sedanji način »azilnega postopka«, ki se nanaša 
na prvo vstopno državo, v tem primeru ob tako množičnem prilivu beguncev, nikakor ni 
ustrezen, niti pravičen. Menim, da bo na tem področju prišlo do sprememb, saj so 
nestrinjanje s trenutno zakonodajo izrazile številne države schengenskega območja.  
Tudi sam sem sodeloval pri obvladovanju, v tistem času izjemno velikega števila 
migrantov, in sicer povprečno okoli 2.500 do 3.500 oseb na dan, ki so prispeli z vlakom iz 
RH v Zbirni center Livarna pri Dobovi. To je zame predstavljalo poseben izziv, saj tako 
zahtevne naloge, v času svoje skoraj 30 letne policijske kariere, razen udeležbe v procesu 
osamosvojitve RS, še nisem opravljal. Upam, da sem kot pripadnik slovenske policije, s 
svojo strokovnostjo in humanostjo do ljudi, ki so potrebovali MZ zaradi vojne v svoji 
domovini, prispeval tudi k mednarodnemu ugledu RS. Zavedati se moramo, da vsak 
migrant – begunec nosi svoj del zgodbe v druge države članice EU, pa tudi dlje, med njimi 
tudi zgodbe glede ustreznosti ravnanj oz. odnosa policij drugih držav do nemočnih 
beguncev, ki so se znašli v tako hudi humanitarni krizi, kot smo ji bili priča. Delo policije 
pa so ves čas spremljale različne domače in mednarodne organizacije (UNHCR, Rdeči križ, 
Slovenska filantropija,…) in skoraj vsakodnevno tudi različni mediji.   
Tako množičen migracijski val je vsekakor imel izredno velik vpliv na delo policistov. 
Znatno se je povečalo število postopkov, s tem pa tudi obseg administrativnih opravil. Kot 
sem že omenil, so postopki izredno zahtevni in dolgotrajni. Sicer so se v tem času nekateri 
postopki poenostavili, vendar le za tiste migrante, ki so bili zajeti v migracijskem toku in 
niso bili zavrnjeni s strani avstrijskih varnostnih organov. Slednji so bili podvrženi 
dodatnemu preverjanju in administrativnim postopkom. Sicer pa so vsi ostali postopki s 
t.i. »navadnimi migranti« potekali še vedno po ustaljenih postopkih, kljub delu z migranti 
v migracijskem valu, tako na državni meji, kakor v notranjosti.    
Na podlagi primerjave podatkov v predstavljenih tabelah je razvidno, da se posledice 
pojava množičnih migracij iz preteklega leta, v letu 2016 zmanjšujejo. K temu je 
pripomoglo predvsem nekoliko bolj usklajeno delovanje držav na poti množičnih migracij 
na osnovi medsebojnih dogovorov, kar je imelo tudi za posledico preusmeritev 
migracijskega toka. Znatno povečana problematika sprejetih in vrnjenih tujcev v letih 
2015 in 2016 v sosednje države je vsekakor posledica množičnega migracijskega vala na 
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našem območju. Število obravnavanih tujcev zaradi nedovoljenega prebivanja se je 
znatno zmanjšalo, saj so se predvsem ekonomski migranti pomešali med begunce v t.i. 
migracijskem valu. Pri nedovoljenem prebivanju gre še vedno predvsem za prekoračitve 
dovoljenega časa prebivanja na območju RS ali drugih držav članic EU. Najpogosteje so 
bili zastopani državljani Zahodnega Balkana, in sicer Albanije, Bosne in Hercegovine, 
Srbije ter Makedonije. Število nedovoljenih vstopov na notranjih mejah se je povečalo in 
se je podvojilo, tu pa so bili najpogosteje zastopani državljani iz t.i. migracijskega vala, in 
sicer Sirije, Afganistana in Iraka, ki so na notranji meji vstopili brez ustreznih potnih listin 
oziroma dovoljenj. Število zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav se je na našem delu 
zunanje schengenske meje zmanjšalo za 14 %. V strukturi zavrnjenih po državljanstvu 
prevladujejo državljani migracijsko najbolj rizičnih držav, ki sem jih že omenil v povezavi z 
nedovoljenim prebivanjem, in so se pomešali med t.i. tokove množičnih migracij. Število 
ilegalnih prehodov, ki se je znatno povečalo, je nesorazmerno, med obravnavanimi pa so 
najpogosteje zajeti državljani Sirije, Afganistana in Iraka (MNZ Policija, 2016b, str. 1-2).  
Osnovni namen dela policije je zagotavljanje varnosti državljanov RS in njenih 
prebivalcev. Uspešnost izvajanja nalog je odvisna od zagotavljanja zakonitosti in 
strokovnosti vseh izvedenih postopkov policistov. Tu pa je ena glavnih težav, s katero se 
srečujejo policisti pri svojem delu, in to je preobsežna zakonodaja, ki se nenehno 
dopolnjuje in spreminja. To od policistov zahteva nenehno spremljanje, usposabljanje in 
izobraževanje. Upam in si močno želim, da bi računalniški strokovnjaki v sodelovanju s 
policijskimi strokovnjaki na področju tujske zakonodaje prepoznali organizacijski problem 
in pristopili k reševanju le-tega z izdelavo ustreznih postopkovnih obrazcev, ki bi 
policistom olajšali delo in s tem zagotovili racionalnejše postopke, predvsem pri odstranitvi 
tujcev iz države. Glede na trend sprejemanja novih predpisov in spreminjanja ali 
dopolnjevanja že obstoječih, ter neprestanega priliva novih usmeritev na področju dela s 
tujci, si težko predstavljam policista ali vodjo, ki bo vse to poznal in v danem primeru 
ravnal popolnoma brez napake. Vsekakor so v prednosti tiste enote, kjer postopki s tujci 
zagotavljajo neko kontinuiteto. Namreč pogosto se policisti in starešine srečujemo z 
enakimi težavami, ko se med izvajanjem postopkov »iščejo« posamezni in predvsem 
ustrezni obrazci, usmeritve, navodila in predpisi, postopek pa je potrebno izvesti brez 
zavlačevanja in v zakonsko predvidenem času.  
Na koncu želim še izpostaviti, da si iskreno želim, da slovenska policija sledi pozitivnim 
spremembam in zre v prihodnost z vizijo razvoja, slabosti in pomanjkljivosti iz preteklosti 
pa naj bodo le opozorilo, da smo predolgo čakali na spremembe delovnih procesov.   
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PRILOGE 
Slika 1: Praporščaki ob dnevu policije 
 
Vir: Radio Slovenija (2015) 
Slika 1 prikazuje protokolarni dogodek ob dnevu slovenske policije v Gotenici. Prvi z leve 
sem Muhamed Delić, avtor tega diplomskega dela. Fotografija je bila objavljena na spletni 
strani Radia Slovenija, Prvega programa, Studia ob 17.00, s pomenljivim naslovom: »Bo 
policiji zmanjkalo denarja za izvajanje rednih nalog?« Vlada RS je v času množičnega 
migracijskega vala morala poiskati dodatna finančna sredstva v državnem proračunu, 
kakor tudi zaprositi EU za ustrezno pomoč. Na podlagi zaprosila Vlade RS so nekatere 
države članice zaradi obvladovanja množičnega migracijskega toka napotile v Slovenijo 
določeno število pripadnikov svojih policijskih enot. V znak moralne podpore nas je v 
Zbirnem centru Livarna pri Dobovi, 1.1.2016 obiskal tudi predsednik Vlade RS, gospod 
Miro Cerar. 
Policisti zaradi svojega poklica ponosno zremo v prihodnost, veliko bolj pa smo ponosni, 
ko opravimo svoje poslanstvo in to ne ostane neopazno. Želimo dosegati dobre rezultate 
dela in pozitivne spremembe. Ta fotografija je le utrinek iz zgodovine slovenske policije.   
 
 
 
